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Telegramas por e l cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de l a M a r i n a . 
AL DIAKIO D E I,A MARINA. 
HABANA. 
ser juez imparcial y justo que sólo á la 
ley habría de obedecer, y la iuformali-
dad ya llegada al colmo cou que todo 
allí se presenta, se discute y se vota. 
K E U N I O N . 
M a d r i d . A b r i l 15.-Se lian rennldo 
numerosos jefes de la Guardia C iv i l 
con objeto de ver el medio más eíicaz 
de obteacr que se depuren los suce-
sos recientes de Salamanca, para de-
mostrar que la Guardia civil no es 
acreedora á los ataques que se le vie-
nen haciendo con motivo de dichos 
sucesos. 
Se guarda completa reserva acerca 
de los acuerdos adoptados en esa 
reunión. 
LOS REFUGIADOS E N M E L I L L A . 
E l Comandante militar de la plaza 
y el campo de Melilia considera peli 
grosa la estancia en aquella zona de 
los refugiados marroquíes, á causa de 
que diariamente entran en el recinto 
fortificado, á llevar provisiones, mo-
ros de las káhi las , y con ese motivo 
pueden promoverse conflictos dentro 
de la pinza entre los segundos y los 
refuí; indos. 
ACUERDO. 
Kennida la Junta Central del Censo 
á petición de los republicanos, acordó 
que no disfruten del derecho de su-
fragio los que pertenezcan al Ins 
tituto de la Guardia Civil y al cuerpo 
de Alabarderos. 
"Qxicda prohibí da la reproducción de 
eos Jelcgramas que anteceaen, con arreglo 
al aríículo 31 <7<s la Ley de Propiedad 
Intelectual.), 
Lo que nos tiene hoy realmente pre-
ocupados acerca del segundo de los 
cuerpos legislativos—dice É t Comer-
ció-—es la idea de que de allí nada pue-
de salir de beneficioso pan} el país, da-
das la carencia de conocimientos gene-
rales en la mayoría inmensa de sus 
miembros, la falta de disciplina en los 
diversos grupos, la inconcebible falta 
de tacto y de iniciativas de su presi-
dente, harto ligero para interpretar y 
resolver asuntos de importancia y muy 
dado á secundar ideas injustas de los 
de su filiación política á pesar de ha-
ber prometido ;'i raíz de su reelección 
JEN Mecncarg0 de matar el COMEJEN 
en casas, pianos, muebles, carruajes y 
doncl,s quiera que sea, garantizando la o p e r a c i ó n 
40 ANOS de p rác t i ca . Recibe avisos en la A d -
ministracion de este p e r i é d i c o y para máa pron-
t i t u d en mi casa. Por Correo en el CERRO, 
calle «le SANTO TOMAS N, 7, esquina 
á Tulipán.—Kafael Pérez. 
. 3175 fiOa A6 30d A8 
Una prensa sistema Taylor, 
doble cilindro, y t a m a ñ o Gdce-
t a , se vende muy barata por ne-
cesitarse el local que ocupa. 
Puede verse á todas horas en 
la Administración del D I A K I O 
1>E LA MARINA 
Esos hombres audau hácia atrás mo-
ral é iutelectualmente como el crustá-
ceo que citamos eu el título, y á medi-
da que avance el tiempo lo harán peor. 
Por fortuna nunca los que hoy forman 
la mayoría en la Cámara de Represen-
tantes constituirán gobierno. 
No somos tan confiados como 
el colega, porque la experiencia 
demuestra que más veces se rea-
liza lo que se teme que lo que se 
desea, cuando lo que se teme pug-
na con la razón y con la lógica. 
Tampoco podemos aceptar la 
apreciación que hace E l Comercio 
acerca de la conducta futura de 
los que hoy forman la mayoría 
do la Ciimara de Representantes: 
no lo harán peor á medida que 
avance el tiempo, créalo el colega. 
Peor que ahora es imposible. 
EcoüBlaPrmExíraira. 
LA POLITICA RUSA 
La política moscovita suele interesar 
tan sólo medianamente eu las nacio-
nes meridionales, no tan sólo por la 
distancia enorme que las separa de Ru-
sia, sino principalmente por el especial 
modo de ser de aquellos pueblos. Sin 
embargo, ofrece cou frecuencia la polí-
tica que tiene su centro actual en San 
Petersburgo muchas y muy interesan-
tes enseñanzas, que podrían ser de 
gran provecho para los políticos de to-
dos los países. 
Por directas referencias que tienen 
su origen en los grandes periódicos de 
San Petersburgo, se puede afirmar que 
los políticos todos del Imperio mosco-
vita, no los de un partido solo, sino 
los de todos los partidos, viven actual-
mente preocupados, y no así como 
quiera, sino de una manera muy honda, 
por dos graodes cuestiones, que privan 
enteramente sobre las demás: la cues-
tión obrera y la cuestión de los estu-
diantes. 
La cuestión obrera puede conside-
rarse nueva en el Imperio ruso, pues 
ha tomado actualmente aspectos que 
nunca había tenido en aquel país, 
siendo una de sus manifestaciones más 
desusadas las repetidas huelgas que 
en otras naciones de Europa, la propa-
ganda revolucionaria ha sabido apro-
vecharse con habilidad de la crisis 
económica universal, que ha acabado 
por crear una situación por cierto muy 
difícil en no pocas naciones, entre las 
que se cuenta alguna que pretende or-
gulloSameate marchar á la cabeza de la 
civilización moderna. 
Han abundado hasta ahora en Rusia 
los optimistas que no se cansaban de 
sostener en todos los tonos que Rusia 
era industrialmente un país demasiado 
SE SIENTE UN FRIO INTENSO 
LOS VIAJEROS, no deben 
olvidarlo y proveerse de 
HOPA I N T E R I O R D E L A N A , 
A B R I G O S , E T C . E T C . 
"vi, E N E L 
ñ Y 9 8 - A G Ü I A R - 9 4 Y 8f 
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LOS MAS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS. 
Se venden en todas p a r t e s . — F á b r i c a : Infanta 62. 
1 A b 
REVISTA ILUSTRADA 
joven para que pudiese, en serio, tener 
en el un eco peligroso la corriente que 
agita desde hace muchos años á la 
masa obrera de los demás pueblos de 
Europa; pero la experiencia ha demos-
trado cuánto erraron en esto los opti-
mistas, pues el movimiente en sentido 
democrático ha sido en Rusia tan for-
midable, que el Gobierno ha debido ya 
preocuparse seriamente de ello, pre-
parándose de algún modo enfrente de 
la precipitada marcha de los sucesos. 
Lo primero que ha hecho en ese sen-
tido el Gobierno Imperial ha sido abrir 
una especie de pública información, á 
la que comisiones de obreros de todos 
Igs puntos de la nación pueden aportar 
cuontos datos y noticias tengan por 
convenienie, para poder de ese modo 
llegar á saber exactamente lo mismo su 
situación actual que sus aspiraciones 
para con respecto al porvenir, y así ha 
ofrecido la aristocrática Rusia un es-
pectáculo asaz nuevo, pues se han visto 
por primera vez las delegaciones obre-
ras recibidas y atendidas por los más 
elevados funcionarios del Imperio. Na-
turalmente que esto no ha gustado á 
todo el mundo en Rusia; pero ha sido 
muy aplaudido por la opinión general, 
como medida acertadísima para evitar 
muy posibles contingencias futuras. 
La otra cuestión, la cuestión escolar, 
ofrece también singular importancia, y 
es justo que preocupe hondamente á los 
políticos rusos, pues aunque en la ac-
tualidad todo parece tranquilo, esto no 
es realmente más que en la superficie 
de las cosas, pues ni las conciencias 
están totalmente sosegadas, ni en cier-
tos espír i tus dejan de fermentar aún 
agitaciones que, hoy latentes, pueden 
ser mañana determinantes de gravísi-
mos acontecimientos; y es que, como 
siempre que se quiere resolver cou la 
fuerza una cuestión cualquiera de or-
den moral, los rigores del Gobierno de 
San Petersburgo, aunque suavizados 
por venevolencias posteriores, no re-
solvieron la cuestión planteada por los 
estudiantes liberales del Imperio mos-
covita: la aplazaron solamente. De tal 
sunrte es así, que no puede dudarse 
siquiera, ante los síntomas que en la 
vida rusa se observan, que los ardien 
tes deseos de los estudiantes rusos de 
airear un poco la vida nacional de su 
país se manifestarán de nuevo, con más 
ó menos violencia, en cuanto se ofrezca 
ocasión propiccia para ello, por lo cual 
hacen muy bien los políticos de San 
Petersburgo en no tener ni un momen 
to olvidada una cuestión que es de 
trasceudental ís ima importancia. 
Se publica todos doiftiíigdá: un M A G A Z I N cada mes. Suscr ipc ión mensual O C H E N T A 
CENTAVOS plata. A d m i n i s t r a c i ó n O ALTANO 79, H A B A N A . 
-(o) 
un l i b ro t i tu lado 
ia y estado actual 
—traaos con m á s de 
doscientos grabados; retratos de los Presidentes y Escudos de las Repúb l i ca s americanas, auto-
g rá ios , vistas, etc. 
Admi te anuncios para esa ed ic ión ext raordinar ia hasta el 20 do A b r i l p r ó x i m o . 
Con t inúa íi la venta en l i b r e r í a s 
(O) 
^sta revista p u b l i c a r á el 20 de Mayo p r ó x i m o como edic ión especial u  
A M E R I C A E N 1<¡03, de lujo y gran volumen en el que da rá á conocer la h is tor i  
de los pueblos americanos en m o n o g r a f í a s escritas por notables autores é i lustr  
c ÚCÚ 1 A b 
Ll «fe 
EL AYUNTAMIENTO DE LA HABANA Y 
EL PRESUPUESTO MUNICIPAL. — L A 
JUNTA MUNICIPAL. — TIPO DEL IM 
PUESTO. 
E l jueves, 16 del corriente mes, á las 
tres de la tarde, se reunirá por primera 
vez este año, la Junta Municipal de la 
Habana, para tratar sobre el Presu-
GIROS BE LETRA! 
N . GELATS Y í 
JOS, Af/niar, IOS, esquina 
á Amara uva. 
Hacen pa^os por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y larga vista, 
sobre Nueva Y o r k , Nueva Orleans, Veracraz, 
México , San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa-
rís , Burdeos. L y o n . Bayona. Hamburgo, Roma 
Ñápe l e s . Mi lán , Genova, Marsella, Havre, L i -
l la , Nantes, Saint Qu in t ín , Dioppe, Toalouse, 
Venecia, Florencia, T u r i n , Mas íno , o t e así cú 
mo sobre todas las capitales y provincias de 
España é Islas Canarias, 
c 293 150-15 Fb 
puesto de la ciudad, durante el año 
económico de 1903 á 1904. 
E l proyecto de presupuesto que pre-
senta el Tesoro Municipal y se eleva á 
más de dos millones ochocientos m i l 
pesos en moneda oficial ó sean más de 
tres millones de pesos en oro español, 
es superior al del año económico, que 
está transcurriendo; el tipo del impues-
to es el doce por ciento sobre la Propie-
dad, Industria y Comercio. 
A nuestro juicio es una enormidad el 
pretender cobrar á los contribuyentes 
del Municipio habanero más de dos mi -
llones de pesos en un año, qne son en 
oro español dos millones doscientos mi l 
pesos. Lo que exceda de esa cantidad, se 
ha de cobrar atropellando y forzando 
á los contribuyentes y aún así será im-
posible cobrar más de dos millones y 
medio moneda americana. E l presu-
puesto de este afío económico se cerra-
rá con déficit extraordinario, pues á lo 
que hoy se le llama resultas no es más 
que un déficit. 
La ciudad de la Habana, según el úl-
timo censo de 1899 tiene una población 
de 242,055 habitantes y descontando 
los niños menores de 15 años, las pre-
sos, los asilados, dementes, empleados, 
y policía, quedarán todo lo más dos-
cientos m i l habitantes, contribuyentes 
directos é indirectos, contando entre 
ellos las mujeres y doscientos m i l veci-
nos, que paguen diez pesos moneda 
americana, que son once eu oro espa-
ñol por cabeza, son dos millones de pe-
sos al año; pasar de ahí, es absurdo. 
El año últ imo el concejal señor A r t u -
ro Rosa, sostuvo en las sesiones de la 
Junta Municipal, que el impuesto so-
bre la producción no debía pasar del 
diez por ciento y que el doce era*una 
exacción insoportable. 
Los Concejales se dividieron, la ma-
yoría nacional, casi compacta, votó el 
doce por ciento, exceptuando al Síndi-
co señor Ramón Meza, que votó con la 
minoría republicana, dirigida por el 
Ldo. Arturo Ror,a, que sostuvo la ne-
cesidad de hacer economías, ^rebajar el 
diez por ciento de los sueldos de los 
empleados y que el impuesto no pasara 
nunca del diez, salvo en una obra re-
muneratoria de uti l idad pública, que 
no se está haciendo. 
Los señores vocales de la Junta Mu-
nicipal estuvieron débiles, demasiado 
complacientes y obsequiosos allí, con 
el principio de autoridad, representa-
do por el señor Alcalde de entonces, 
Dr. O 'Farr i l l y unos se marcharon an-
tes de la votación y otros se unieron á 
la mayoría, votando contra los intere-
ses de la ciudad y los suyos propios, 
un presupuesto enorme y el tipo de do-
ce por ciento; tan solo una minoría se 
sumó á los republicanos y votó por las 
economías, en favor de la ciudad. 
Excitamos el celo de la Junta Muni-
cipal, para que este año, sus vocales, 
no olviden los intereses de la ciudad 
que son los suyos propios, y esperamos 
que el Síndico Dr. Meza y el concejal 
republicano Ldo. Arturo Rosa, sosten-
drán, con la misma energía que el año 
pasado, el criterio de implantar econo-
mías, reducir el tipo del Impuesto y 
. IMi Clis y Ciiii 
Banqueros. —Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial a t enc ión á 
TransferBftclas por el caMe. 
c 540 78-l°Ab 
(S. en C.) 
Hacen pa^os por el cable y g i ran letras á cor 
ta y larga vista sobre New Y o r k , Londres, Pa-
r í s y sobre todas las capitales y pueblos de Es 
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la C o m p a ñ í a de Seguros contra in -
cendios. 
c 7 156-1 E n 
8, O 'KEILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Fac i l i t an cartas 
de c r éd i t o . ' • __ ^ 
Giran letras sobre Londres, New Y o r k , New 
Orleans, Mi lán , T u r í n , Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápo le s , Lisboa, Oporto, Gibral tar , Bro-
men, Hamburgo, Pa r í s , Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz , Lyon. México , Veracruz, 
San Juan de Puerto Eico, etc^. etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
37" OIO. OS't.EX X S Í J L ^ 
sobre Matanzas, Cá rdenas , Remedios, Santa 
Clara, Ca iba r ién , Sagua la Grande, Tr in idad , 
Cieníuegos , Sancti Splritus, Santiago de ouba, 
Ciego de Avi l a , Manzanillo, Pinar del Río , Gi-
bara, Puerto Principo y Nuevitas. 
c 537 7S-1 A b 
sostener que el Presupuesto do gastos, 
no pase de dos millones. 
A los señores vocales de la Junta 
Municipal les recordamos que son con-
tribuyentes y que por tanto deben tener 
energía y carácter, pues no es propio 
de buenos ciudadanos, abstenerse do 
votar ó volar contra los contribuyentes 
y luego quejarse amargamente el día de 
pagar los recibos, de lo subidas que es-
tán las contribuciones. 
E l Alcalde actual Sr. Bonachea, fué 
de los que se retrajeron el año pasado, 
marchándose antes de votarse la apro-
bación del presupuesto; "se enfermó á 
tiempo''''\ este año que es Alcalde, espe-
ramos sostenga la buena causa; prome-
temos tener al público al corriente de 
lo que haga la Junta Municipal este 
año. 
IGNACIO MADRAZO Y FERRER. 
14 de A b r i l de 1993. 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable; g i ra letras á corta y 
larga vista y faci l i ta cartas de c r é d i t o sobre las 
principales plazas de los Estados Unidos, I n -
glaterra, Francia, Alemania, etc., j sobre to-
das las ciudades y pueblos de E s p a ñ a é I ta l ia , 
c 153 78-23 E n 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: g i ran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de c r é d i t o sobre New 
Y o r k , Filadelfla, New Orleans. San Francisco, 
Londres, Pa r í s , M a d r i d , Barcelona y d e m á s ca-
pitales v ciudades importantes de los Estados 
Unidos, México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de E s p a ñ a y capital y puertos de 
México . T-T i i -
E n c o m b i n a c i ó n con los s eño re s H . B. Hol l ina 
& Co., de Nueva Y o r k , reciben ó r d e n e s para la 
comora ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en l a Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
c 535 V8-1 A b 
IOS f E i f f l W í [ I 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muy señor mío: ÜSTo dudo que dado 
el espír i tu de justicia que anima siem-
pre á su interesante publicación, dará 
cabida en sus columnas á las siguientes 
líneas, seguro de que habrá de quedar-
le agradecida la clase farmacéutica. 
Parece ser cosa resuelta que el Con-
sejo Provincial establece el impuesto de 
dos centavos moneda americana sobre 
cada medicina de patente que exista en 
las farmacias. Dado de barato que el 
impuesto sea razonable, aunque pese 
sobre artículos que constituyen, mu-
chos de ellos, una verdadera necesidad 
más imperiosa aun para la clase pobre, 
donde hay tanto organismo depaupera-
do, y aceptándole como un recurso ne-
cesario para atender, cuando menos, al 
pago de los sueldos y demás obligacio-
nes que domada el nuevo organismo 
provincial, resultaría siempre en la for-
ma que se ha implantada, ó se intenta 
implantar, una medida falta de toda ló-
gica. Que lleve su sello el patente que 
sale de la farmacia, pase; pero que se 
exija al farmacéutico que ponga sellos 
á todos y á cada uno de los quo tenga 
en sil oficina, cuando en ella hay cente-
nares de esas especialidades que januís 
se venden, ó que se vende una cada 
afío, representando un capital perdido 
ó estancado. ¡Eso es absurdo! Natu-
ral parece que tribute aquello que pro-
duce, que lleve su sello; que pague el 
impuesto aquello que se vende; ¿pero 
que pague lo que representa una ver-
dadera pérdida, lo que ha venido á 
quedar como mero adorno, como des-
calabro comercial en los anaqueles de 
la botica? eso ¡No tiene nombre, 
señor Director! Hay más, la medida 
tomada por el Consejo Provincial es 
tan poco equitativa, quo lo mismo pa-
ga dos centavos lo que deja dos de uti-
lidad que lo que deja veinte. Más ra-
zonables han sido nuestros vecinos los 
americanos en su impuesto úl t imo de 
guerra, á juzgar por los preparados 
que de ellos hemos recibido, donde fi-
guran sellos desde 3iS de centavo has-
ta 3 centavos, según el valor de la mer-
cancía; all í no hubo, como aquí, un ra-
sero para todo. Otra falta de equidad 
de esta medida es el hecho de que el 
fabricante, que es el principal especu-
lador de la cosa, quede exento de t r i -
butación y que, por tanto, el industrial 
extranjero que ha inundado nuestro 
mercado con sus preparaciones y que 
nos lleva así nuestro dinero, goce del 
privilegio de no contribuir á esa carga 
pública. 
Es muy difícil que el farmacéutico 
pueda, sin serios disgustos, aumentar 
al público, en la mercancía, el importe 
del sello y como de no hacerlo le re-
presentaría este impuesto una contri-
bución abrumadora, yo entiendo qúe 
todos debiéramos ponemos de acuerdo 
para cobrarlos sin miramientos de nin-
guna clase y darle tan preferente im-
portancia, que al expender el art ículo 
hiciéramos mención aparte de él, d i -
cióndole al comprador: *'tanto del pa-
tente y tanto del sciIo.'; A sí el públ i -
co sabría lo que tributaba y los conce^-
tes por qué lo hacía y sobre todo, sa-
bría para qué lo hacía, y cuando vieso 
la provincia surcada por numerosas ca-
rreteras, compuestos sus caminos veci-
nales, floreciente la agricultura con Ta 
enseñanza en escuelas creadas al efecto, 
auxiliadas las industrias todas, y me-
jorado cuanto servicio dependa de eso 
organismo, podr ía sentirse satisfecho 
de pagar esos impuestos, y orguLoso 
de tener su Consejo Provincial. 
Dando á usted aticipadas gracias, 
queda con la mayor consideración suyo 
atto. s. s., 
Ü N F A R M A C É U T I C O . 
La Yaya, A b r i l 12 de 1903. 
SANTA C L A R A 
E l Comité de Cienfuegos del Centro 
de Comerciantes é Industriales de la 
Isla de Cuba celebró el domingo jun ta 
general, en los sai.ones altos del Casino 
Español de aquella ciudad, para el 
nombramiento de üueva Directiva. 
P^r -.'npríimidad fué aclamada la si 
guíente candidatura: 
Presidente, D. Nicolás Castaño y Pa-
dilla. 
Vice, D . Federico Hunike. 
Secretario, D. Vicente Prohías . 
Vice, A . Ascnsio. 
Tesorero, D. Elíseo Eangel. 
Vocales: don José Ferrer, don Eduar-
do Mazarredo, don Emilio Hernández, 
don Trino Martínez, don José P. Pe-
llón, don Juan Garategui, don Pedro 
Goya, don José Vil lapol , don Justo 
Rodríguez, Mr. Kl i t -ke , don Carlos 
Castillo, don Juan Pérez, don Leopol-
do Figueroa, don Alejandro Boulión y 
don Carlos Truj i l lo . 
Ha sido nombrado segundo adminis-
trador de Correos de Sagua el señor don 
Ernesto Roban y López. 
cosía de balde y ponía el hilo. 
está en I lo-I lo , y no dá puntada sin hilo-hilo.—''Es don 
poeta de algodón con vistas de h i lo . " 
ahora se está hilando muy delgado. 
S I 
hay pupilas, que se pasan el año haciendo hilas. 
sufrió en la cuarta cura, unas veinte puntadas de sotara. 
le intercaló en el cutis tres enmiendas. 
9 
OBISPO 123, expenden 
á ¡icso semanal, sin fiadores, 
igual que nuestro pan de cada día, 
m á q u i n a s ti© coser Por quó las venden? 
Según dicen sesudos senadores, 
porque sou las mejores. 
E l Senado lo dijo muy orondo? 
Está eu lo cierto Blas: punto redondo!!? 
Por algo dijo Dios: las almas gratas 
vendau al pueblo máquinas baratas!!! 
26-Abl.l4 C 514 
MIÉRCOLES I O E J B R Í L ÜE 1903. 
FUNCION FOH TANDAS 
A L A S OCHO y DIEZ: 
EL SANTO DE LA 1SIDRA. 
A LAS N U E V E y DIEZ: 
LA BANDA DE TROMPETAS. 
A LAS D I E Z y DIEZ: 
EL OTRO MUNDO. 
GRAN COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
c n° 871 
QUINTA FÜNCION DE LA TEMPORADA ¿ ¿ 
PRECIOS POR CADA TANDA 
Gri l lés 1?, 2] 6 Ser piso sin entrads. ?2-00 
Palcos I1? ó 2? piso jdein $1-25 
Luneta con entrada ^ ' f i 
Butaca con ídem | o-
Asiento de ter tu l ia con idem f 0 ' ' ^ 
I d e m de pa ra í so con Idem fO- 30 
Entrada general f0"^? 
Entrada á te r tu l ia ó pa r a í so $0-20 
Sombreros l e g í t i m o s J IPIJAPA 7 MONTE-CRISTY'S desde 
O I O X Í S I E ^ O Osa 
D I A R I O D E Li.4 M A M I M A - E d i c i ó n de la tarde.-Abri! 15 de 1903. 
Monumento á Castelar 
SUSCRICIOX iniciada en la Habana por la Delegación del 
"Comité Central de Madr id" para la erección de un mo-
numento que pe rpe túe la memoria de D. Emil io Castcíar . 
Pil la española Oro español Oro Americano 
SUMA ANTERIOR $1822-10 
Colonia Española de Caibariéu.—Do-
*nación de los miembros de la Jau-
ta Directiva: 
Br. Tesorero de la Sociedad $ 5 
D . Sebastián Arcos 4 
. . . Francisco Mea ve 2 
$ 572-1G $ 24-76 





Enrique Cueto , 
Manuel Pérez 
Rafael Solis 
Celedonio Berros , 
José Munero 





Casino Español de Marianao: 
Vicente Arana $ 2 
José Valdés 2 
José Sueiras 2 
Bernardo Escobio 2 
Eduardo Sánchez , 1 
Andrés Garrote 1 
Luís Franco 1 
José E. Bernal 1 
José S. Solís JL 
José Fernández 1 
Faustino Fernández 1 
Francisco Crespo 1 
Manuel González . . . 1 
Manuel López 1 
Rafael Saraudero 1 













Juan del Hoyo 
Gumersindo Haedo 








TOTAL $1878-50 572-46 $ 24-76 
La Comisión de ferrocarriles, en se-
Bión celebrada ayer, acordó: 
Acceder á lo que se interesa por The 
Cuban & Pan-Avierican Express Co. para 
declarar cancelada desde e l d ía 1^ de 
Julio próximo, respecto al ferrocarril 
del Oeste la bonificación que babía es-
tablecido de un 20 por 100 de sus tari-
fas en remesas de legumbres en partidas 
de 75 cajas en adelante, enviadas por 
ian solo remitente á un consignatario en 
un mismo tren y sin cobro de conduc-
ción á domicilio. 
Disponer que por la Inspección ge-
neral de Ferrocarriles se proceda á 
practicar un reconocimiento de las lo-
comotoras de los ferrocarriles de Ma-
tanzas y The Cuban Central y Cárdenas 
y Jácaro , á ñu de investigar las causas 
que motivan los continuos incendios 
ocasionados por dichas locomotoras y 
que han sido objeto de quejas por va-
rios propietarios de fincas perjudicados 
en sus intereses. 
Ordenar á la Compañía de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana proceda, 
dentro del término de quince días, á re-
parar los pasos á nivel de sus líneas por 
la carretera de Luyanó á la Gallega, 
dando cuenta una vez efectuadas dichas 
reparaciones. 
Quedar enterada de la resolución del 
Tribunal Supremo de Justicia recaída 
en la apelación establecida por los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana, contra 
el acuerdo de la Comisión de 29 de No-
viembre último, respecto á la sustitu-
ción de la cerca de madera que existe á 
lo largo de la calle del Prado en la Es-
tación de Villanueva, por otra de mam-
poster ía , cuya resolución confirma el 




Hoy á las seis y media de la mañana 
el Presidente Sr. Estrada Palma, acom-
pañado del Inspector del Puerto señor 
Yero Miniet, en la lancha número 3 
fué á bordo del vapor americano Méxi-
co, para recibir á Mr. Edward Cornell 
y Mrs. Esther Cornell, llegados hoy en 
dicho buque procedente de los Estados 
Unidos. 
NO HABRÁ CONSEJO 
El Consejo de Secretarios que debía 
celebrarse hoy en la Presidencia ha 
Bido pospuesto con motivo de la recep-
ción que tendrá lugar esta noche en 
Palacio. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de dos á tres de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
H A KECÍBIDO 
UN MAGNIFICO SURTIDO 
D E E F E C T O S D E V I A J E 
F e l e t e r í a IA MARIN 
Portales de Lus 
Teléfono 029 
t 5S1 1°. Ab 
CARRETILLAS 
Se ha autorizado á la Dirección Ge-
neral de Obras Públ icas para la adqui-
sición, en la forma reglamentaria, de 
sesenta ¿<puah-carts" con destino al De-
partamento de Limpieza de Calles y 
Trasportes de la Jefatura de la ciudad. 
BENEFICENCIA Y CORRECCIÓN 
Cuarta lista de mierribros dé la Segunda 
Conferencia Nacional de Beneficencia 
y Corrección de Cuba: 
Sr. Dr. Jacinto Menéndez.—Sr. Ma-
nuel A . Reseñada.—Miss Antoniette 
Tracy.—Miss Elena K . James.—Sra. 
América Goicouría de Farrés . —Señor 
Francisco de P. Xiqués .—Pbro . Jorge 
Curbelo.—Sr. Charles W . Gould,— 
Sr. Dr. Ar turo Ledón,—Sr. Dr. José 
B. Cornides,—Sr. Dr. Luis del Cañal. 
Sr. Ledo. Rafael Pérez López.—Sr. M i -
guel G. Cristo.—Sr. Rafael Pedroso.— 
Sr. Frauk A . Betancourt.—Sr. doctor 
Juan B. Valdés.—Sra. Juana A . de 
Figueredo.—Mrs. J. C. Harris.—Sra. 
Manuela Castresana de Betharte.— 
Sr. Dr. Ramón Sardiña.—Sr. José Se-
rrano Galletti,—Sr. Dr. Alfredo Ro-
dríguez.—Sr. Dr. Eduardo F. Plá.— 
Sra. Vicenta C. de Plá.—Sr. Dr. Emi-
lio Chávez.—Sr. Guillermo Fitz Gib-
bon.—Mrs. W . H . Draper.—Mr.s W . 
J. Blodgett.—Sr. Mariano Seiglie.— 
Sr. Emilio Ledón Velarde.—Sr. Pablo 
San Pedro.—Sr. Ldo. Maximino Arias. 
—Sr. Augustus Hemenway.—Miss An-
nie E. Alien.—Mr. Hastings H . Hart. 
—Mr. Daniel G. Gilman,—Mrs. A . C. 
Wheelwrightz.—Mr,. Roger Wolcott. 
—Mr. W . Cameron Forbes.—Mr. Amos 
C. Butler.—Miss Louise Lee Sohuyler. 
—Mrs. W . A . L . Bazcley. —Mrs. Ja-
mes M . Codman.—Sr. Dr. A . T. Ca-
bot.—Sr. Victoriano Argudín .—Sra . 
Tomasa Figueredo.—Sr. Dr. G. J. de 
Quesada.—Sr. Dr. Ricardo Gastón.— 
Sr. Casimiro Solana.—Sr. Braulio Ca-
ballero.—Sr. Alfredo García Mar t í .— 
Sr. M . A . O'Donnell.—Sr. José Per-
piñán.—Mr. W i l l i a m Bulzing.—Mrs 
L. W . Quintard.—Sr. Luis Arozarena. 
—Sr. Dr. Nicolás Alverd.—Sr. Dr. 
Oscar Alcalde.—Sra. Laura D. G i l . — 
Sr. Dr. Juan Santos Fernandez.—Sr. 
Dr. Eugenio Cuesta Torralbas.—Sr. 
Dr. Pedro Echevarr ía Sánchez.—Sr. 
Dr. José A . González Lauuza.—Señor 
Francisco de P. Rodríguez.—Sr. Dr. 
A. Bustillo Lirola.—Sr. José Mauri .— 
Sr. Dr. Luis Galainena.—Sra. María 
L. Quesada de Galainena.—Sr. José 
Pérez Arocha,—Sr. Dr. Nicolás Gu-
tiérrez.—Sr. Florentino Romero.—Sr. 
Floridano Feria.—Sr. Alberto Aries.— 
Sr. Juan A . Manduley.—Sr. Humber-
to Mauduley.—Srta. Purificación Ñu-
ño,—Srta. Josefina Martínez Castella-
nos.—Miss Marie Keil .—Miss Sophia 
Chapman.—Sr. Ar turo de Beon.—Sra. 
Amelia Berenguer de Ledón.—Sra. 
Dolores Mil lan de Fonts.—Sr. doctor 
Gustavo Jiménez.—Sr. Francisco Co-
diua.—Sra. Celia Casanova.—Sr. Luis 
Zamora López.—Sr. Adriano Silva.— 
Sr. Antonio Conejo Caro.—Sr. Juan 
Soler.—Sra. Mercedes Bosque de Ta-
veira.—Sr. Eduardo Alvarez.—Sr. Dr. 
M . Delfín.—Sr. Dr. Manuel Valdés 
Rodriguez.—Sra. Ruperta Verrier.— 
Sra. María Baldarraíu.—Sr. Joaquín 
S. Valdés.—Sr. Daniel Concepción. 
Sra. Ursula Ramos de Lazo. 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
Barrio de San Leopoldo. 
L a Comisión de organización y Pre-
Indepeudientc del barrio de San Leo-
poldo, que suscriben, invitan á los afi-
liados de dichos comités y vecinos de 
dicho barrio que simpaticen con el pro-
grama de este Partido, para que el lu-
nes 20 del corriente, á las siete de la 
noche, concurran á la casa Animas 176, 
para proceder á la organización defini-
va del Comitéj haciéndose presente que 
las personas reconocidamente afiliadas 
á otros partidos distintos de los fusio-
nados no podrán intervenir en la elec-
ción á no ser que dentro de tres días 
antes de la Junta se inscriban y afilien 
á uno de los comités fusionados, ha-
ciendo constar su nombre y domicilio 
en las listas de los respectivos secreta-
rios como único madio de justificar su 
filiación política. 
Haba 13 de A b r i l de 1903.—Doctor 
Aríst ides Agüero.—José Roig.—Ldo. 
Felipe Sánchez Romero.—Juan Anto-
nio Roig.— Eduardo Armas.—Ldo. 
Guillermo Chaple.—Ldo. Carlos Vera. 
—Estanislao de Hermoso. —Tomás Ra-
dil lo y Cerecio.—Dr. Carlos Senil, 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
Durante el mes de Marzo último han 












Diferencia á favor 355 
La Comisión de Propietarios celebró 
una entrevista con el señor Gobernador 
Civi l , el viernes de la úl t ima semana. 
En dicha entrevista los señores comi-
sionados alegaron las razones por las 
cuales se habían alzado contra un acuer-
do que tomó el Ayuntamiento en el mes 
de Febrero, referente á la prohibición 
de fabricar más de una casa en cada 
solar de terreno, é hicieron entrega de 
una Memoria en que explican y expo-
nen todos sus razonamientos. 
La Comisión.quedó muy complacida 
de los ofrecimientos del Sr. Núñez, que 
los hizo en el sentido de apoyarla deci-
didamente en sus gestiones, las que con-
sideró razonables y justas. 
A L A Y U N T A M I E N T O 
Varios vecinos del Vedado, nos rue-
gan llamemos la atención de la Corpo-
ración Municipal á fin de que ordene al 
Secretario de la misma, dé cuenta en 
cabildo con las solicitudes, que la uCo-
misión de Propietarios" tiene presenta-
das hace días, pues no conciben la de-
mora en su tramitación, que debía ser 
breve, siquiera por los miles de emplea-
dos que tiene el Municipio, á menos 
que la organización interior del mis-
mo establezca que cada empleado emita 
un informe; con lo que se dar ía el caso, 
de que no se resolverían nunca 
las solicitudes. 
A este respecto, nos permitimos re-
cordar al señor Alcalde las promesas 
que hizo á la "Comisión de Propieta-
rios" acerca de que sus solicitudes har ía 
que se tramitaran ráp idamente . 
PUBLICACIONES 
^ E L H O G A R " 
Bajo todos conceptos brillante, tanto 
en lo artístico como en lo literario, 
llega esta semana á nuestras manos E l 
Hogar, mostrando uua impresión exce-
lente y llenando sus páginas con asun-
tos de palpitante interés. 
La parte literaria con firmas de Ro-
dríguez Embil, Foucueva, Hernani, 
Eustaquio Carrillo, Núñez Sarmiento, 
Arturo R. Carnearte, Ruiz Mateos, 
Nieves Xenes y otros más, y la parte 
artística muestra en la primera plana, 
en precioso grabado, el retrato de la 
distinguida señorita Mar ía Jul ia Mu-
guerza, otra de las páginas trae refe-
rente á la Semana Santa un lindo gra-
bado La Anunciación, y otro E l Descen-
dimiento, copia de la célebre escultura 
de Virg in io Arias. 
E l retrato de la distinguida señora 
Amalia Martínez Ibor de García Vélez, 
esposa de Ministro de Cuba en Méjico, 
un lindo grabado de la graciosa seño-
ri ta Sara Catalá, el grupo de la familia 
Zabaleta, el abogado José Tadeo Gon-
zález, y muchos más grabados. E l Con-
curso de Carteles de los señores Vi la -
plana. Guerrero y C?, da motivo á E l 
Hogar para una extensa información 
ilustrada con diversos grabados. Este 
número de E l Eogar ha de ser tan ce-
lebrado como todos los que semanal-
mente da el colega. 
La popularidad del periódico de Za-
mora estriba tan sólo en la protección 
que el público le dispensa, debido á la 
brillantez de sus números. 
En Compostela 93 está la redacción 
del celebrado periódico, y allí se ven-
den números sueltos y admiten sus-
criptores. 
La Energía eléctrica.—Han llegado 
nuevos números de esta importante pu-
blicación científica indispensable á los 
industriales y profesores. 
Se vende en "La Unica" librería es-
tablecida en Prado 106, al lado del 
Anón. 
La Campana y La Esquella.—Muy di-
vertidos como siempre han llegado es-
tos semanarios catalanes, que siempre 
se leen con gusto; y traen muy gracio-
sas caricaturas. 
En Prado 106, l ibrería " L a Unica," 
hay ejemplares. 
"La Moderna Poes ía" acaba de re-
cibir nuevamente la interesante novela 
de Carolina Invernizo, titulada "La 
sidentes y Secretario de los comités Sepultada v iva , " que fué agotada an-
Republicano, Democrático y Nacioua I teriormeute. 
jtldvlmieiito IñFÍíilMO 
E L " M E X I C O " 
Esta mañana fondeó en puerto, proce-
dente de Nueva York, el vapor americano 
"México", conduciendo carga general y 
31 pasajeros. 
E L " C H A L M E T T E " 
Para Nueva Orleans salió ayer tarde el 
vapor americano "Chalmette", con carga 
y pasajeros. 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Dia 12. 
Entradas.—Sres. Emilio Puig y fami-
lia, de Nueva York; Sra. E. Emchew, 
de Matanzas. 
Dia 13. 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres. D. H . Andesson y señora de New 
York. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Dia 12. 
Entradas.—Sres. D. I . Larrondo, de 
Sagua la Grande; A . Bernal. 
H O T E L P A S A J E . 
Dia 12. 
Entradas.—Sres. D. Ramón González, 
de San Antonio de los Baños; José Ba-
día, Sagua; Federico Pérez, de Cuba; Jo-
sé Biosca, Sixto E. Lecuona, de Ma-
tanzas. 
Dia 13 
Entrados.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres. D. Franck G. Graban, de Nueva 
York. 
Dia 13 
Salidas.—Sres. D. Ramón González, 
Sixto Lecuona. 
H O T E L F L O R I D A 
Día 13. 
Entradas.—Sres. D. H . Amstein, de 
Shefield; T. Espinosa Paso, de Mérida, 
Yucatán. 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española..,, de 79% á 80>/ V, 
Calderilla de 80 á 82 V 
Billetes B. Espa-
ñol de 3 % á 4 V 
Oro americano) , o3, ^ Q p 
contra español. | üe ^ / i a J ^ 
Oro amer. contra í qr p 
plata española, j ^ 0 • 
Centenes á 6.57 plata. 
En cantidades., á 6.58 plata. 
Luises á 5,26 plata. 
En cantidades., á 5,27 plata. 
E l peso america- ] 
no en plata es- i- á 1-35 V . 
pafiola ] 
Habana, A b r i l 15 de 1903. 
LA R E G E N T E 
CASA D E P R E S T A M O S 
D T I V F T k O en to(3as cantidades so-
•L^iJ-> X J ^ y j bre alhajas y valores. 
I N T E R E S MODICO. 
Antonio Alvarodiaz y Comp* 326S 26a—AS 
1 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO OESTE: 
1 varón blanco legitimo. 
8 varones blancos naturales. 
1 hembra blanca natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO OESTE: 
Félix Batalón Viñeta con Dolores Del-
gado. Blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SUR: 
Candelaria Fernández, 6 meses, Haba-
na, San Nicolás 194. Meningitis. 
Lutgardo González, 59 años, Alacra-
nes, Monte 68. Entero colitis. 
DISTRITO ESTE: 
Rogelio Echegoyen, 16 años, Habana, 
Compostela 203. Fiebre tifoidea. 
Casimira Mineaban, 28 años, Habana, 
Pan la 10. Estrech ez m i t ra 1, 
María García, 55 años, Matanzas, Ha-
bana 170. Cirrosis hepática. 
DISTRITO OESTE: 
Manuel Duanes, 35 años, Cuba, Quinta 
del Rey. Oclusión intestinal. 
Ireno Gal vez, 17 meses, Habana, Je-
sús del Monte 269. Bronco neumonía. 
Teresa Martínez, 17 días, Habana, Su-
biraua 18. Atrepsia. 
Emilio Justiz, 4 meses, Habana, Nep-
tuno 210. Meningitis. 
Gestrudis Herrera, 44 años. Habana, 
Salud 148. Tuberculosis pulmonar. 
Jul ián Kersel, 1 mes, Habana, Cádiz 
132, Bronquitis. 







N A C I M I E N T O S . 
DISTRITO NORTE: 
3 varones blancos legítimos. 
2 varones blancos naturales. 
1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO SUR: 
6 varones blancos legítimos. 
1 varón mestizo natural. 
1 hembra blanca legítima. 
1 hembra mestiza natural. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Juan Rendón, 18 años. Matanzas, Ani-
mas 58. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO SUR: 
Manuel Ruvié, 37 años, Habana, So-
meruelos 57, Tuberculosis pulmonar. 
José Sánchez, 44 años, Asturias, Man-
rique 180, Tuberculosis pulmonar. 
José Basagoitia, 70 años, Habana, San 
Miguel 163. A. esclerosis. 
DISTRITO OESTE: 
Obdulia Radillo, 1 año, Habana, Prín-
c ipe 10. Nefr i t i s . 
Juana Fernández, 50 anos, Habana, 
Concha 9. Tuberculosis pulmonar. 
R E S U M E N 
Nacimientos 17 
M a t r i m o n i o s 0 
Defunciones 6 
Telegramas por el caMe. 
SERVICIO TELEOIUFICO 
Diario de la Marina. 
A L DIARIO DE LA MAHIKA. 
H A B A N A . 
Servicio de la Prensa Asocias 
De hoy. 
HORROROSA M A T A N Z A 
Londres, Abril 15 . - -En telegrama 
de Constantinopla al Times, se anun-
cia que los búlgaros hau destruido un 
pueblo musulmán de Macedonia, pa-
sando á cuchillo á 1G5 habitantes del 
mismo, y mutilado liorriblemente á 
las mujeres. 
R E C L A M A C I O N RUSA 
Dicen de Viena que se sabe de bue-
na fuente que Rusia exigirá del go-
bierno turco una indemnización de 
$250.000 por el asesinato del cónsul 
Stcherbina; que se construya una ca-
pilla expiatoria en el lugar donde se 
perpetró el crimen y el envío de dos-
cientos mil soldados á la antigua Ser-
via para el mantenimiento del órden. 
I N V E S T I G A C I O N P E D I D A 
Par í s , Abril i i í .—Edgardo Combes, 
hijo del jefe del Gabinete, á quien se 
ha acusado de haber ofrecido á los 
religiosos de la Gran Cartuja conce-
derles la autorización de residir en 
Francia, mediante el pago de un mi-
llón de francos, ha pedido al Fiscal 
del Gobierno que abra una investiga-
ción sobre dicho asunto, y en una en-
trevista que ha celebrado con un re-
dactor de Le Soir, Mr. Vervoort, que 
se dice fué el agente por el cual se hi-
zo la proposición, declaró que toda 
esta historia es un tejido de viles ca-
lumnias. 
M A N I F E S T A C I O N N A V A L 
Argel, Abril Jí¿?.--Es muy imponen-
te el golpe de vista que ofrecen los bu-
ques de guerra rusos, ingleses, italia-
nos, españoles y franceses que hau 
venido á este puerto para recibir al 
Presidente de la Kepública francesa. 
INFORMES DESEADOS 
Washington, Abri l 15.- E l gobierno 
ha pasado una nota á Alemania pi-
diéndole datos y razones relacionados 
con la deportación de R u k , Carolinas, 
á Ponapé, de cuatro estudiantes nati-
vos que estudiaban en un colegio de 
misioneros americanos, pues hasta 
ahora los únicos informes que se tie-
nen sobre dicho caso han sido facili-
tados por la Junta Directiva de las 
Misiones. 
COMISION I N V E S T I G A D O R A 
Londres, Abril 15.—VA gobierno ha 
nombrado una comisión para que ave-
rigüe é informe sobre las quejas pre-
sentadas por los comerciantes de la 
isla Trinidad, contra el gobernador y 
otros principales funcionarios públi , 
eos desdicha isla, cuya conducta dió 
que hablar durante los últimos desór-
denes. 
M A L O S VECINOS 
Amsterdam, Abril 15.—VA\ Bar i -
cum, Holanda del Norte, ha sido des-
truida por un incendio la imprenta 
«Internacional ," en donde los socia-
listas hacían imprimir sus trabajos, y 
supónese que el fuego fué obra de los 
habitantes de una aldea vecina que se 
opusieron á la propaganda socialista 
en favor de la huelga. 
I N F O R M E 
Berl ín , Abril 15.—En su informo 
sobre la guerra tabacalera dice la Cá-
mara de Comercio que no ha podido 
averiguar si las grandes compras de 
tabaco hechas por la Compañía Ame-
ricana han sido con objeto de especu-
lar, dominar el mercado ó simple-
mente para cubrir la enorme deman-
da que tienen sus productos, supues-
to que desde que dicha asociación ha 
adquirido la fábrica de Jasmatzis, en 
Dresden, en 1901, han aumentado 
sus ventas de cigarros en Alemania 
en más de un 50 por 100, y cuenta 
en la actualidad con 1,200 detallis-
tas para el expendio de sus cigarros, 
teniendo además millares de órdenes 
pendientes de cumplimiento. 
Declara además la Cámara que de-
saprueba el sistema de bonificacio-
nes establecido por la Compañía ame-
ricana que se propone mediante el 
mismo dominar el mercado de Ale-
mania; pero no hay todavía indicios 
de que logrará su objeto pronto. 
RECONCILIACION N E G A D A 
Dresden, Abri l 15.—No es cierto 
según se anunció en telegrama del 
10 del corriente que el Príncipe he-
redero de Sajonia se haya r econcilia-» 
do con su esp osa. 
E L A Z U C A R R E F I N A D O 
Nueva York, Abril 15.—El precio 
del azúcar refinado ha subido cinco 
más centavos en quintal. 
S E C C I O N D E K E C R E O Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada esta Sección 
para verificar un gran B A I L E D E S A L A en la 
noche del domingo 19 del corriente mes, se 
anuncia por este medio para conocimiento ge-
neral áe los s e ñ o r e s asociados. 
Será requisito indispensable la p r e s e n t a c i ó n 
del recibo del mes de la fecha á la Comis ión do 
puertas, para su acceso al local. 
Se recuerda que se halla en vigor el a r t í c u l o 
13 de la Sección, por el cual se p o d r á re t i ra r 
del local la persona ó personas que estimare 
conveniente la Secc ión , sin dar explicaciones 
de ninguna clase. 
NO H A Y I N V I T A C I O N E S . 
Se recuerda asimismo el inciso tercero del 
a r t í c u l o 45 del Reglamento general, que consi-
dera causa justa de suspens ión y e x p u l s i ó n el 
faci l i tar á un e x t r a ñ o ó á un socio el recibo de 
la cuota mensual cuando és t e sirva para recla-
mar a l g ú n beneficio de la Sociedad. 
Las puertas se a b r i r á n á las ocho y el baile 
e m p e z a r á á las nueve. 
Habana 15 de A b r i l de 1903. 
E l Secretario, 
Manuel Frera. 
C—654 lt-15—4ml6 
*Z)ún fPasauai Soicoechea i/ ¿P&ttr&tj 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y inedia de esta 
tarde, los que suscriben, viuda, hijos, hijos políticos, padre 
político, hermanos y amigos, suplican á las personas de su 
amistad, se sirvan acompañar el cadáver, desde la casa mor-
tuoria, San Lázaro núm. 95, A., al Cementerio, favor que 
agradecerán. 
Habana 15 de Abr i l de 1903. 
Maocima Díaz de la Torriente, 
viuda de GoicoecJiea. 
Ignacio, Pascual y Francisco 
Goicoechea y Díaz de la To-
rriente. 
Pablo G. de Mendoza, 
Luis F . de Cárdenas. 
Francisco Diaz de la Torriente. 
3501 
Leopoldo Goicoechea y Peyret, 
J u a n GoicoecJiea y Peyret. 
F e r m í n Goicoechea y Peyret. 
Antonio G. de Mendoza. 
Ricardo Galbis. 
Faustino Zataraín* 
E m ilio Paz. 
lt-15 
^as misas que se dióan con- responso al 
final eri la $ólesia de ^Selen los días i8, ity q 
20 del corriente mes de ^ h r i l , serán aplicadas 
por el alma del 
EXCELENTISIMO SEÑOR 
MARQUÉS DE BALBOA, 
en el sexto aniversario de su fallecimiento. 
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TJna hoja de 
v mi Almanaque 
A b r i l 
Miércoles 
G O B E T . 
Pasa por estas pági-
nas una de las figuras si-
niestras de la Kevolli-
ción Francesa, marchan-
do en la fatal carreta á 
la guillotina, empujado 
á ella por los amigos de Robespierre, 
y donde cayó su cabeza el 15 de A b r i l 
de 1793. 
La Asamblea había nombrado á Go-
bet arzobispo de París , como pudo nom-
brarlo rey de Li l ipu t , y Gobet, en una 
de sus tumultuosas sesiones, abjuró el 
catolicismo, declarándose materialis-
ta. 
Gobet inventó, y p ropusoá la Asam-
blea, que patrocinó su proyecto, la gro-
sera Fiesta de la diosa Razón. 
Dejémosle pasar, apartando de él la 




Conferencia pronunciada por el Dr . 
Enrique B . Barnet , Jefe Ejecutivo 
del Departamento de Sanidad el 
d í a primero de los corrientes en el 
Hospital " n ú m e r o uno". 
Sr. Presidente, Señoras y Señores: 
Del éxito satisfuctorie ó adverso (ad-
Terso, seguramente) que logre alcanzar 
la conferencia de hoy, sólo hay aquí 
un responsable: mí muy distinguido 
amigo el doctor Valdés Gallol, Direc-
tor de este Hospital, que esta vez ha 
traicionado m i amistad echando so-
bre mí un compromiso abrumador. 
Porque es lance en verdad muy serio, 
el traerlo á uno á este sitial, enaltecido 
ya por tantos maestros que lo han ocu-
pado, i^ara hacer una disertación ante 
un auditorio como el que tengo delan-
te, constituido por experimentados 
profesores, por médicos de reconocida 
refutación, por personas de verdadero 
Babor y por alumnos habituados á re-
coger en las aulas las lecciones alta-
mente provechosas é instructivas de 
quienes pueden y saben dárselas. Es 
lance muy serio, sí; y cuando el com-
petente Director del Hospital rae indi-
có su propósito de que contribuyera yo 
á la realización de su plan con una 
conferencia, me sentí realmente atur-
dido y con ánimo de negarme á com-
placerle por una desconfianza le-
gítima de mi mismo. Mas héteme 
aquí traído por otra consideración 
aparte de que como miembro de la Jun-
ta de Patronos había yo alentado y apro 
bado la idea de ofrecer estas conferen-
cias, (que son además reglamentarias) 
y teniendo en cuenta que no debía ha-
cer lo que aquel famoso capitán que-
dándome en tierra, no era posible que 
me sustrajese al inmerecido honor que 
con su invitación me otorgaba el Di-
rector, ni queme negase á hacer pro-
paganda entre nosotros para estimular 
á ocuparnos del conocimiento de uno 
los azotes (pie más estragos ha causado 
á la humanidad, azote nuevo en terri-
torio de América y que por la proxi-
midad á que se encuentra constituye 
hoy una grave amenaza para nuestra 
República. Comprendereis, señores, 
que me refiero á la Peste Bubónica. 
IMPORTANCIA D E SU ESTUDIO 
De la Peste Bubón i a i he de tratar, 
pues, bajos diversos aspectos, muy á 
la ligera por supuesto, toda vez que no 
es posible hacerle de otro modo ence-
rrado dentro del reducido círculo de 
una hora que se le concede generalmen-
te á estos actos. 
La Peste Bubónica es para nosotros 
asunto de actualidad. Muy cerca re-
lativamente la tenemos. En México 
aunque limitada aún á uno de los 
puertos del Pacífico, país con el que 
Eostiene Cuba rápidas y frecuentísimas 
comunicaciones. El terrible enemigo 
no está muy lejos, y ante su amenaza 
preciso se hace observarlo y estudiarlo 
fen todas sus manifestaciones pora que 
no nos sorprenda y para poner en prác-
tica cuantos medios sean necesarios al 
fin de oponerse á su presentación y de 
combatirlo y extinguirlo en el acto si 
desgraciadamente se nos introduce á 
pesar de cuantas precauciones se adop-
tan para evitarlo. Es un enemigo 
completamente desconocido en tierra 
3e Cuba: de ahí la actualidad de este 
tema. Para todos los médicos cuba-
Bos, quiza sin ninguna excepción, la 
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LA SEPULTADA VIVA 
Novela li istórico-social 
m m EN ITALIANO POR CAROLINA 1NVEIISIZ10 
(Ksta novela , publicada por la Casa Ed i to r i a l 
da Maucci , se vende en LA MODEPNA POESÍA, 
Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
—¿Me traéis alguna mala noticia? 
iSabéis algo de mi marido? 
—No, Julia, tranquilizaos; no le he 
visto ni nadie me ha hablado de él. 
—Entonces ¿por qué habéis venido? 
—¿No deseabáis saber quién ha com-
prado vuestro palacio? 
~ S í , le encargué yo misma de la 
venta. 
—Lo sé; pero el conde ha hecho mal 
en callaros el nombre de la compra-
dora. 
—¿Quién es? 
• —Una cantante de café conocida ba-
jo el nombre de la ubella Mar ión ." 
—¿El palacio del difunto barón en 
poder de una cantante de café?—excla-
rno Julia indignada.—¿No me engañáis, 
Felipe? * ' 
—No. es cosa hecba que todos co 
nocen. 
Pero eso es innoble, Felipe, habéis 
presentación infortunada de un caso 
sería una verdadera sorpresa, una po-
sitiva virginidad clínica. No tengo 
noticia de que ningún médico nuestro 
se haya visto jamás frente á frente con 
un caso de peste bubónica. 
N i aún á nuestro comisionado en 
México, mi amigo el doctor Torralbas, 
le ha sido dable encontrarla en los lu-
gares á donde ha ido en su busca mo-
vido por alarmas, que resultaron falsas 
de ellos, porque no tiene órdenes de 
trasladarse hasta Mazatlán que es don-
de se encuentra. La calamitosa ocu-
rrencia de un primer caso entre noso-
tros habr ía de llenar de confusión al 
médico que le tocase, y gracias que 
no fuese más que confusión, porque es-
ta al fin, trae el esclarecimiento opor-
tuno de la verdad; lo temible es el 
error en la afirmación; lo espantoso 
fuera el formular un diagnóstico equi-
vocado, origen de funestos incalcula-
bles consecuencias, no sólo en el orden 
Sanitario, sino en el de los intereses 
comerciales y políticos de la nación. 
Responsabilidad inmensa fuera esa pa-
ra en quién de nosotros recaj^ese. Y 
en verdad que me produce espanto la 
situación en que debe encontrarse ante 
su país y su propia conciencia el m é -
dico que se dejó burlar permitiendo la 
entrada de la Peste en Ensenada ó en 
Mazatlán ó el que descococióel primer 
caso para que fué llamado eu la ciudad. 
Subrepticiamente se introdujo el ene-
migo y ¡ah! cuando se le vino á reco-
nocer ya sus estragos erau considera-
bles. Ved, pues, la necesidad de que 
en estos momentos de peligro los pro-
fesores y las autoridades sanitarias, de 
mutuo acuerdo, permanezcan eu alerta 
constante. 
Hay una enfermedad que por su re-
lativa frecuencia eu nuestras estadísti-
cas, siendo evitable, enrojece de ver-
güenza el rostro el mencionarla; todos 
habéis pensado ya en el Muermo! Mu-
chos de los aquí presentes recordarán, 
sin duda, cuantos casos de muermo, 
hace ya años, no eran diagnosticados 
como tales, por carencia de medios 
bacteriológicos, sino en periodo muy 
próximo á la muerte, y ¡quién puede 
asegurar qué número de víct imas de 
tal infección no hab rá bajado á la tum-
da con otro diagnóstico! Calculad la 
trascendencia de un error semejante 
si se tratase de casos de Peste Bubóni-
ca! Porque tened en cuenta que con 
la Peste nos ocurre á los médicos cu-
banos lo que á los colegas europeos, 
extraños á las colonias, con la fiebre 
amarilla; lo que le acontecerá á nues-
tra generación médica próx ima veni-
dera con la viruela y con el mismo t i -
fus amarillo; por su absoluta ausencia 
del país l legarán á ser desconocidas 
estas enfermedades, clínicamente pr i -
mero, y teóricamente después por 
abandono, como inúti l , de su estudio. 
He aquí la oportunidad de este tema: 
ocupémonos, pues, del estudio de una 
enfermedad que teníamos relegada al 
olvido. 
SINONIMIA. 
La sinonimia de la Peste es extensí-
sima. Hásela denominado pestilen-
cia, peste de Levante, peste de Orien 
te, tifus de Oriente, tifus de Africa, 
peste de Egipto, pestilencia de Celso, 
pestis Sydenham, febris pestileucialis 
de Hoffman, tifus de Young, peste de 
Londres, peste negra, peste de la In -
dia, plaga negra, muerte negra, poli-
hadenitis maligna, peste de Florencia, 
por haberla descrito el célebre Bocac-
cio, etc., y es tan extensa su literatura 
que la simple enumeración de los au-
tores que han tratado de ella y de los 
tí tulos de sus obras, ocupa, como dice 
Wyman, más de 40 páginas en cuarto 
muyor del Catálogo de la Biblioteca 
del Cirujano en Jefe del Ejército de 
los Estados Unidos y más de 20 co-
lumnas del Indice agregado posterior-
mente. Débese esto á que la Peste ha 
sido una de las más graves calamida-
des de la humanidad y que desde las 
épocas más remotas se han dedicado á 
su estudio iunumerables autores. 
HISTOEJA. 
No intento ocupar vuestra atención 
con la historia detenida del terrible 
azote. Los que deseen datos relativos 
á su historia antigua, los encontrarán 
abundantes, en lengua italiana, en el 
Dizionario de igiene e de polizia sanitaria 
de Francisco Freshi, en el que se da re-
lación detallada de todas las epidemias 
de peste anteriores á la era cristiana, 
desde la de Egipto en 1300 antes de 
Cristo, hasta la de Siria el año 42 de 
nuestra era. 
La primera aparición de la Peste en 
Europa después de Cristo, no fué sino 
en el siglo V I . Se extendió sobre 
Egipto eu 542, de donde pasó á Cons-
ta ntinopla, arrebatando 10,000 perso-
nas en un solo día. De allí se propagó 
á I ta l ia y otros países de Europa, apa-
reciendo en Inglaterra en el siglo V I I , 
no extinguiéndose nunca por completo 
hasta alcanzar un desarrollo extraor-
dinario en el siglo X I V . Entonces su-
frió China también otra invasión pro-
cedente del Oeste. En 1347 reapareció 
en Constantinopla, se extendió á Siria, 
Chipre, Grecia y Sicilia, de donde por 
el tráfico mar í t imo pasó á Marsella y 
Génova. Cuéntase que en Ñápeles 
murieron 60,000 individuos; en Vene-
cia 10,000, y de los 1350 miembros del 
Gran Consejo sólo se escaparon con v i -
da 280; Génova y Plasencia perdieron 
la mitad de sus habitantes; Florencia 
96,000; Inglaterra las 7^10 partes de su 
población. La plaga se corrió á todo 
el continente, y según los cálculos de 
Hecker, Europa perdió entonces la 
cuarta parte de su población, ó séase 
25.000,000 de almas. 
Las escenas sociales á que deba ori-
gen la Peste erau espantosas. Cuando 
la epidemia hacía sus mayores estra-
gos, el terror de las familias abandona-
ba á los enfermos á su triste suerte. 
Dice De Mussis: "Sólo y miserable es-
taba el enfermo en su casa; ningún pa-
riente osaba acercársele, n ingún médi-
co atrevíase á entrar en la casa; el 
mismo sacerdote estaba poseído de ho-
rror al administrar los Sacramentos. 
Con gritos desgarradores llamaban los 
hijos á sus padres, los padres á sus hi-
jos, el esposo á su mitad. Era en vano!" 
Las primeras medidas sanitarias 
adoptadas de que se tiene noticia fue-
ron en ese siglo, año 1348, con el nom-
bramiento por la ciudad de Venecia 
de tres inspectores de Sanidad públ i -
ca. Más tarde, en 1403, instalaron los 
venecianos el primer lazareto, y desde 
entonces siguieron el ejemplo las de-
más naciones, creándose por España, 
en 1471, la Morbería de Mallorca. 
En los siglos subsecuentes hasta el 
X V I I I la deste ha venido ocasionando 
en Europa grandes desastres, entre los 
cuales pueden citarse las epidemias de 
Lion, Venecia, Ñápeles, Lóudres, Mar-
sella (1720), Tolón, Provenza, Sicilia, 
Moscow, etc., causando innúmeras víc-
timas y sembrando á su paso el espan-
to y la ruina. E l rey Alfonso X I mu-
rió de la peste al pie de los muros de 
Gibraltar, y según el P. Sarmiento 
después del Di luvio universal no ha 
habido noticia de calamidad parecida 
á tan mortífero azote. 
Durante el siglo que acaba de trans 
currir, no ha dejado de hacer la peste 
sus apariciones en algunos lugares de 
Europa, aunque limitada á ciertas re-
giones y sin ocasionar los funestos es-
tragos que en épocas anteriores, pues 
proviniendo del Asia apenas se ha ex-
tendido más acá de las regiones orien-
tales de Europa, y sin tener en cuenta 
la muy reciente de Oporto, la lí l t ima 
aparición de la peste en territorio eu-
ropeo fué en las riberas del Volga, por 
los años 1878 y 1879. Aunque se decía 
en otros tiempos que la peste no se ha-
bía presentado jamás al Este del Indo, 
se ha visto en el siglo úl t imo en el in-
terior de la ludia, asi como también 
eu China. 
C Continuará.) 
hecho bien en advert í rmelo; hablaré á 
mi marido. Quizás él mismo haya si-
do engañado: no es posible que haya 
consentido tal profanación. 
El capitán no respondió. . 
—¿No tenéis más que decirme?— 
preguntó Julia al cabo de un instante. 
—No, y como os veo inquieta me 
marcho. 
—Quedaos aún. E l conde no ha 
vuelto. 
El se puso á hablar manteniéndose, 
como siempre, en los límites de la más 
perfecta conveniencia, hablando de to-
do menos de él mismo, 
Julia le escuchaba distraída. En un 
momento dado, no obstante le dijo: 
—¿Sabéis que no quiero que entren 
en mi casa de tal modo? Deseo que os 
presenten á mi marido. 
Felipe estremecióse ligeramente. 
—Ya nos conocemos,—respondió,— 
pero como nuestros caracteres no están 
perfectamente de acuerdo, os ruego me 
ahorréis de tal presentación. 
—Por el contrario, insisto,—excla 
mó Julia con energía;—de otra mane-
ra, después de cuanto referís, no po-
dría recibiros. ¿Qué pensaría Arnal-
do si os encontrase aquí? 
Felipe sonrió con amargura y pasóse 
una mano por la frente como para ale-
jar un mal pensamiento. 
—Soy el sobrino de Posaiía. 
—Esto no excusaría vuestra preseu-
Cualquiera que haya sido el resulta-
do final, — y sin entrar en el fondo de 
las causas que movieron al jurado 
á declararlo desierto, ni en los funda-
mentos de los concurrentes al protestar 
contra esa resolución, — no puede q u i -
tarse méri to á la idea de los señores 
Vilaplana, Guerrero y Compañía, pro-
pietarios de la gran fábrica de chocola-
tes La Estrella, de premiar los mejores 
trabajos artísticos, que en forma de car-
teles, se presentasen respondiendo al 
pensamiento fundamental de anunciar 
su exquisito y sin r ival producto. Pre-
miado el chocolate La Estrella con ]os 
más elevados premios medalla de oro y 
gran diploma de honor, en la Exposi-
ción Univei-sal de Par í s y en la Expo-
sición Eegional de Santa Clara, á las 
que concurrieron sin otra recomenda-
ción que la bondad intrínseca de sus 
componentes y el esmero de su confec-
ción, que lo hacen el mejor chocolate 
del mundo, ¿qué otra manera más lógi-
ca podían encontrar los señores Vi la -
plana, Guerrero y Compañía, de res-
ponder a l no entibiado y siempre eu 
progresión ascendente, favor del públi-
co cubano, que estimular el empeño 
de los jóvenes artistas, premiándo-
les con relativa largueza, y abriendo 
de ese modo el camino á nuevos certá-
menes? 
Que no anduvieron equivocados en 
ese pensamiento lo demuestra el nú-
mero de carteles presentados y exhibi-
dos primero en el Centro Gallego y 
después eu aEl Pincel." A cincuenta 
llegaron las obras de arte, más ó menos 
artísticas, presentadas, y justo es con-
fesar que si algunas acusaban deficien-
cia en la concepción y en la interpreta-
ción de la idea, y que si otras de co-
rrecto dibujo y brillante colorido, ha-
bían buscado el asunto en carteles de 
pasados certámenes, no faltaban las que 
podían sostener gallardamente la com-
petencia y cuyos autores, alta la visera 
del bruñido casco, serena la faz, firme 
la mirada, no tenían por qué avergon-
zarse de que se les motejase de haber 
buscado en otros el asunto y la factura 
de sus trabajos. Duro estuvo con ellos 
el Jurado, pero no hay que ahondar en 
este punto. aDura es la ley, pero es la 
ley", dice la sentencia latina. Los que 
acudieron con sus fuerzas sabían quié-
nes habían de juzgarlos, y al concurrir 
se sometían á su fallo. 
No en son de protesta, que no cabe 
en nosotros, imparciales y justos, sino á 
t í tulo de información gráfica y como 
merecido homenaje del aprecio que ha 
sabido conquistar La Estrella de los se-
ñores Vilaplana, Guerrero y Compañía 
entre los artistas cubanos, por su in i -
ciativa no menos que el que tenía bien 
cimentado entre el público, por la ex-
celencia de sus chocolates, publicamos 
una copia de los 50 carteles presenta-
dos, tomada fotográficamente: n i puede 
ésta, por la forzosa reducción de la fo-
tografía, dar cabal idea de los dibujos, 
ni menos presentar el colorido de los 
carteles. 
Mucho hubieran querido los promo-
vedores del concurso que hubiese tenido 
éste el alcance de aquel famoso certa-
men artístico literario del Liceo de Ma-
tanzas, el año de 1865, que presidió la 
insigne Avellaneda y en la que Manuel 
Fernández Caballero, el insigne maes-
tro compositor, vió premiada con meda-
lla de oro su zarzuela Luz y Sombra, es-
crita al rumor de las cimbradoras pal-
mas del valle del Yumur í y al beso 
dulce de nuestras auras y en la que el 
aficionado Chartrand se reveló gran ar-
tista, obteniendo análogo premio y sin-
tiendo el agujón de la gloria, al extre-
mo de renunciar á las tareas comercia-
les, á los números del debe y el haber, 
para entregarse á la paleta y los pince-
les y trazar cuadros que en Cuba y los 
Estados Unidos y Europa se han llega-
do á p a g a r á alto precio. La intención 
fué hermosa y merecedora de aplausos; 
no es culpa suya si los resultados no 
correspondieron, por esta y otra causa, 
á su alteza de miras y generosidad. 
Y sin negarles el t í tulo de protecto-
res de las artes, que han conquistado 
en el certamen, hab rá que añadir les el 
de benefactores, puesto que los 280 pe-
sos en oro que habían destinado al pre-
mio del concurso los han distribuido 
los señores Vilaplana, Guerrero y Com-
pañ ía en los siguientes establecimien-
tos benéficos: Huérfanos de la Patria, 
Colegio de San Vicente de Paul, Cole-
gio de la Domiciliaria, Asilo de los 
Ancianos Desamparados, Siervas de 
María y Dispensario del doctor Delfin 
A l proceder de este modo los dueños 
de La Estrella, han demostrado que si 
TENGA PRESENTE QUE 
Es la mejor surtida en ropa para viaje.— 
Sobretodos de casior con forro de lana.—Ga-
banes Rusos.—Pardesús de castor con vistas 
de piel.—Kusos de Astracán. -Capas españo 
las.—Mantas de viaje.—Guantes de lana para 
señoras y caballeros.—Bufandas.—Gorras de 
todas formas; y toda clase de ropa interior de 
gran abrigo. 
MAS BARATO QUE YO, NADIE 
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cia y hace más necesaria vuestra pre-
sentación. 
—¡Cómo le amáis !—murmuró el ca-
pitán. 
—Decid que le adoro y diréis la 
verdad. 
Felipe so había levantado. 
—Deseo que os corresponda igual-
mente,—repuso sin sombra alguna de 
sarcasmo.—Me voy, Julia, y. no volve-
ré si no me llamáis. 
—Dentro de algunos días daré una 
fiesta en m i palacio y deseo que vos es-
téis. No me digáis que no. 
E l se la acercó mirándola con aque-
llos ojos tan espléndidos que semeiaban 
dos estrellas. Hizo un movimiento co-
mo para agarrarla, pero se contuvo. 
Estaba ex t rañamente pál ido. 
—Vendré si lo queréis,—respondió. 
—Lo quiero y no olvidaré ciertamen-
te vuestro billete de invitación. Hasta 
la vista, Pippo. 
Lo dejó en el cuarto de Rosalía para 
volver á entrar en sus habitaciones. 
En aquel instante volvía Arnaldo. 
I I 
E l conde Ricca tenía lo sonrisa en 
los labios y la mirada satisfecha. 
— Creía sorprenderte en la cama,— 
dijo abrazando á Jul ia .—¿Por qué te 
obstinas en esperarme sin acostarte? 
—Porque esta noche nuestro Güclfo 
ha corrido riesgo de morir. 
resultaban accidentamente beiie3ciados 
por la resolución del Jurado, no lo que-
dan materialmente, puesto que entre-
gan á la Caridad el importe de los pre-
mios y no reciben del Ar te la coopera-
ción que solicitaban para el anuncio de 
sus chocolates. 
En correspondencia á esa nota sim-
pática de los dueños de La Estrella, 
¿qué menos podía hacer este semanario 
que trasladar á sus páginas los retratos 
de los señores don Luís Guerrero, don 
Manuel Vilaplana y don Ernesto Cal-
bó, que constituyen la afortunada t r i -
nidad que ha sabido, con su inteligen-
cia, su actividad y perseverancia, do-
tar á Cuba de una industria florecien-
te, que emplea centenares de obreros, da 
amplia ocupación á la mujer y repre-
senta en la vida de nuestro pueblo un 
factor poderoso para el desarrollo de la 
riqueza y la consolidación del bienes-
tar? No necesitan los dignos industria-
les que se popularicen sus nombres: 
sus mayores timbres de gloria están en 
sus hechos; en la historia de su gran 
fábrica: lo que son, lo que valen, loque 
pueden lo dice La Estrella. 
EUSTAQUIO CARRILLO, 
( E l Bogar.) . . " "m— »̂—• 
POR EL DOCTOR 
ANTONIO de GOllDON y de AGOSTA 
Arnaldo se puso inmediatamente 
serio, 
—¿Por qué causa? ¿Qué ha teni-
do? ¿Llamaste al médico? 
—Sí, sí; pero cuando llegó ya había 
pasado la crisis? 
—¿La crisis? ¿Ha tenido acaso al-
guna convulsión? 
—Si, pero muy ligera, y ahora duer-
me tranquilamente. 
—Quiero verlo. 
—Anda despacio, no lo despiertes. 
Arnaldo entró en el cuarto donde el 
niño dormía junto á la nodriza. 
Julia siguióle. 
Si bien caminaban con cautela se 
desper tó la nodriza. 
—El niño está bien—dijo—sigue dur-
miendo. 
En efecto, Güelfo reposaba tranquilo 
en su cuna; apenas se oía su respira-
ción. E l conde apoyó los labios sobre 
la almohada donde descansaba la ca-
becita del niño. No quiso tocarlo ni 
se lo permitió á Julia por temor de que 
se despertara. 
Volvieron á salir andando de p u n t i -
llas, y cuando estuvieron en el cuarto 
vecino, dijo Arnaldo: 
—Me había asustado sin razón; eres 
demasiado imtHvsiouable. Güelfo está 
muy bueno. Vete á descansar. 
—Todavía no; tengo que decirte mu-
chas cosas. 
E l conde disimuló un movimien-
E l te légrafo sin hilos eu el e jé rc i to 
español . 
La máquina que en sentir de Lloyd, 
está destinada á ejecutar los movimien-
tos de la guerra, la que por ta l causa 
debe aplicar á su servicio todo progre-
so útil, ó invento conveniente, cuenta 
ya en España con un elemento nuevo 
de positivo avance, que ha de prestar-
le grandes ventajas, el que además 
ofrece el interés de ser todo él español. 
Mientras que en otros países se han 
formado poderosas empresas industria-
les, para explotar sistemas y procedi-
mientos de telegrafía sin hilos, y algu-
nas de aquellas exigen precios exorbi-
tantes por el uso de aparatos pr ivi le-
giados, en la monarquía descubridora 
del Nuevo Mundo, los ingenieros m i l i -
tares desinteresamente realizan estu-
dios y trabajos notabilísimos, marchan-
do en la materia á la altura de las na-
ciones más adelantadas. 
Con suma modestia, sin ocasionar 
apenas gastos al Estado, efectuáronse 
como ensayos, hace pocos meses expe-
riencias de telegrafía sin conductores, 
entre las plazas militares de Ceuta y 
Tarifa, á t ravés del Estrecho, en una 
distancia de 34 kilómetros, para com-
probar si era factible la aplicación de 
tal modo de trasmitir el pensamiento, 
al cuerpo de ingenieros telegrafistas 
del Ejército. 
Difícil es obtener datos detallados y 
precisos de toda la labor llevada á feliz 
término por la Comisión del batallón 
de Telégrafos, compuesta por el ilustre 
teniente coronel, señor dou Lorenzo 
Gallego; el sabio comandante, don Ju-
l io Cervera y el erudito teniente don 
Antonino Pelaez, acompañados de una 
seccióu de soldados, con dos cabos y dos 
sargentos de los más distinguidos. 
En general, sábese que se hicieron 
afortunados ensayos por medio de los 
sencillos aparatos concebidos por el 
prestigioso comandante señor Cervera, 
ya muy conocido, y que probada por 
completo la uti l idad de esa telegrafía, el 
ministro de la Guerra ha dispuesto que 
se dóte al regimiento de telegrafistas 
militares de todo el material necesario, 
para que pueda utilizarlo cuando se es-
time preciso ó lo exijan las circunstan-
cias. 
El sistema español de telegrafía sin 
hilos tiene notorias ventajas: es una de 
ellas el no requerir postes elevados para 
la transmisión de las ondas; porque és-
tas siguen su curso, aun cuando encuen-
tren en su marcha colinas de regulares 
alturas, y llegado el caso de que un 
cuerpo armado tuviera que comunicar 
con otro, separado por una cadena de 
montañas, es dable acudir al empleo de 
globos, cometf-.s y hasta aprovechar la 
torre de las iglesias de las urbes, para 
colocar encima de ellas antenas de apro-
piadas dimensiones. 
Distingüese también el sistema de te-
legrafía sin hilo español en que es muy 
portát i l ; se reduce á cuatro delgadas va-
ras para sostener un toldo en caso de 
l luvia y dos pequeñas mesas, en las que 
se instalan las pilas y aparatos indis-
pensables. 
Los experimentos que en los días que 
corren se verifican, consisten en la tras-
misión de despachos entre dos estacio-
nes, establecidas una en el cuartel de 
i la Montaña y la otra en el de San Fran-
í cisco. 
| El regimiento de Telegrafistas abona 
i de sus fondos los gastos que toda inno-
vación exija, y en lo posible procura 
que los aparatos sean construidos en loa 
talleres del Cuerpo; alguno que otro se 
pide á Par í s ó se encarga á alguna casa 
de Madrid, porque aún no son los ope-
rarios de aquéllos suficientemente prác-
ticos para construir instrumentos de 
precisión. 
En v i r tud de recientes órdenes, todos 
los soldados de Ingenieros de servicio 
en la v i l la y corte, aprenderán el mane-
jo del aparato, y luego se enviarán á loa 
distintos lugares donde hay destaca-
mentos del regimiento, á relevar al per-
sonal que los ocupa, para que éste pase 
á Madrid para que también sea ins-
truido. 
Es probable que el primer aparato 
que se fabrique se envíe á las Baleares, 
con el fin de efectuar pruebas de tras-
misión de despachos, desde allí á la ca-
pital de la Monarquía. 
Las estaciones de Ceuta y Tarifa se 
establecen, no sólo para comunicar en-
tre ellas, si que también para telegra-
fiar á distancia con los buques que cru-
cen por aquellos mares y lleven apara-
tos del sistema del respetable señoi 
Cervera. 
Cuatro círculos completamente inde-
pendientes evitan del todo las perturba-
ciones mútuas eu la marcha de los dife-
rentes órganos del sistema, consiguién-
dose el funcionamiento regular y per-
fecto de los aparatos. 
Los estudios prácticos de trasmisión 
de las ondas hertzianas, se han hecho 
ensayando los distintos sistemas cono-
cidos, probando los tubos Branly que 
usa Marconi, los cohesores de carbón de 
Tomasini, los de Popoff, comparando 
sus ventajas é inconvenientes con el sis-
tema del talentoso comandante señor 
Cervera. 
Los beneficios que la telegrafía sin 
hilos reporta en caso de guerra, saltan 
á la vista; el enemigo puede cortar una 
línea metálica, interceptar ó enterarse 
de lo que se quiere decir con los reflec-
tores del telégrafo óptico, pero le es im-
posible detener las ondas hertzianas que 
ocultamente atraviesan el espacio sin 
ostentación. 
Por lo mismo que nosotros pensamos 
de los cuerpos armados, de análoga ma-
nera que el ilustre Vi l lamart ín y el va-
liente cuanto distinguido escritor, gene-
ral Almirante, creemos de mucha u t i -
lidad la telegrafía sin hilos sistema 
Cervera para el Ejército español, pues 
con el erudito Sr. Sánchez Osorio, opi-
namos que " la fuerza pública, someti-
da á la inteligencia y combinada con la 
ciencia, aumenta la grandeza de las na-
ciones, y conserva como trasmite la ci-
vilización en los diforeutes pueblos." 
DR. GORDON. 
to de impaciencia; una sombra se ex-
tendió por su frente. Se «comodó en 
una butaca y dijo: 
—Oigamos. 
Julia lo miró á hurtadillas y toman-
do una silla sentóse frente á él, 
—¿Es verdad, Arnaldo, que ha sido 
vendido el palacio del barón?—pregun-
tóle lentamente. 
E l conde dió un brinco en la b u -
taca. 
—¿Quién te lo ha dicho? 
—Lo he sabido por casualidad, pero 
no puedo creer que conozcas á la perso-
na que lo ha comprado. 
Arnaldo no bajó los ojos. 
—La conozco muy bien—contestó— 
es una persona honradís ima. 
Jul ia respiró, y sonriendo añadió: 
—Entonces me han engañado. 
—¿Qué te han dicho pues? 
—Que el palacio del barón lo hab ía 
comprado una cantante de café. 
Arnaldo no pestañeó. 
—Es verdad—respondió. 
E l rostro de Julia se puso encen-
didísimo. 
— ¡Y la llamas honradísima!—ex-
clamó. 
—Porque lo es. 
—Arnaldo, tú quieres jugar conmi-
go: ¿Qué intriga hay en todo Cí>to? 
¿Una cantante de calé honrada! ¿Y con 
qué dinero ha pagado mi palacio? Apos-
taría que esa mujer es tu amante. 
. SOLEMNE 
En la preciosa ermita de Arroyo 
Arenas, donde se venera la sagrada 
imagen de nuestro P. J e sús Nazareno 
del Rescate, se ha llevado á efecto la 
anunciada fiesta en honor de su Santo 
Patrono, que en el presente año ha re-
sultado de una grandiosidad tal, como 
no se recuerda por los muchos fieles 
asiduos concurrentes á estos fervorosos 
cultos. 
Bien puede estar satisfecha la comi-
sión y entusiasta camarera, señora L u i -
sa Cuuha- Reís, asi como el digno Pá-
rroco P. Manuel Rouco, que ofició la 
misa, pues á sus felices iniciativas se 
debe en gran parte el espléndido resul-
tado de tan hermosa fiesta religiosa. 
El sermón, á cargo del elocuente P. 
Angel Haza, resultó un poema de ter-
nilla y sentimiento, mereciendo unáni-
mes elogios del selecto auditorio, en el 
que figuraban distinguidas familias de 
esta capital. 
La parte musical ha resultado un 
acontecimiento artístico por las obras 
de grandes autores clásicos que se han 
interpretado, y por la brillante ejecu-
ción que han obtenido de los valiosos 
elementos de orquesta y voces que han 
entrado en su conjunto, como son los 
señores Romeu, Arango, Vázquez, 
Fuentes, Mourat, Espada, José y An-
tonio Rodríguez, Benitez, Valcárcel, 
Barba, Balón, hermanos Duchesne y 
Martin, y los señores Pastor, Matheu, 
Saurí y Turpin, y dejamos para lo úl-
timo hablar de la bella y distinguida 
señorita María Ruiz Cunha-Reis que 
cantó con gran valentía el precioso 
"Credo", de Mercadante, y el "Cruci-
fix", de Faure, habiendo sido muy ce-
lebrada por su bonita escuela de canto. 
E l maestro Pastor tuvo á su cargo la 
organización de esta fiesta, habiendo 
sido muy felicitado por la magistral 
manera como dirigió la orquesta. 
No terminaremos esta reseña sin de* 
dicar un cariñoso recuerdo al P. Mum 
tadas, que eu vida fué un entusiasta 
propagandista del culto de tan mila-
grosa imagen, y á cuyo celo se debe, 
en parte, la fabricación de tan bonita 
ermita. 
E l ataque era directo, pero Arnalda 
no se comovió. 
—Tú la insultas—dijo. 
Julia lanzó una carcajada llena de 
rabia. 
—¿La insulto? ¿Una cantante de ca-
fé? ¡Ah! ¡Ah! 
Después, mirándola ceñuda, dijo: 
—Oye, yo no admito de ninguna ma-
nera que mi propiedad vaya á parar á 
tales manos. Si has ultimado el con-
trato lo desharás. 
Arnaldo alzó fieramente la cabeza. 
—Creo que tú estás loca. Querías 
vender á todo trance ese palacio; no 
deseabas otra cosa sino que no te ha-
blasen más de él frecuentemente lias 
rehusado pasar por aquella calle á fin 
de no verte precisada á verlo; decías 
siempre que hasta lo regalarías; y final-
mente, que no querías ni saber el nom-
bre del comprador. Y ahora que se ha 
presentado una buena ocasión me v ie -
nes con escrúpulos que en tí hacen en 
verdad reir. 
Julia palideció. 
—¿Qué queres decir?—exclamó con 
los dientes apretados. 
Arnaldo no pudo contenerse más. 
—Quiero decir que te olvidas bas-
tante de tí misma y de tu pasado para 
lanzar así la piedra á los otras. Es bien 
cierto que sólo los buenos son i n d u l -
gentes para todos 
1 ^ H Í S , 
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Pedro H . de Salazar, el joven v io l i -
nista. tan aplaudido siempre, ofrecerá 
el domingo próximo un concierto en 
los salones del Conservatorio de Musi-
rá y Declamación. 
Él programa es muy selecto. 
Véase: 
Primera parte 
19—Sonata para piano y violín, por 
la señorita Kayneri y el señor 
Salazar, Rubinstein. 
2? A r i a de Herodiade, por la seño-
rita Granices, Masseiaet. 
39—Romanza y Rondó, por el señor 
Salazar, Wieniawsky. 
á?—a...Pas des Amphores, b. Lo-
lita-Scarf Dance, por la señorita 
Rayncri, Chaminade. 
Segunda parte 
IV—Balada y Polonesa, por el señor 
Salazar, Vieuxtemps. 
29—Bell'angelo pieta (Ramanza), 
por la señorita Granices, Peyre-
llade. 
39—Rapsodia Sueca, por el señor Sa-
lazar, Nacliez. 
49—Hugonotes, dúo concertante á 
dos pianos, por las señoritas Va-
lles y Márquez, Konstky. 
El concierto está señalado para las 
dos de La tarde. 
Empiezan los preparativos para las 
fiestas de verano. 
E l Yachl Club abr i rá la temporada en 
los comienzos de Junio. 
Y la abrirá, como es costumbre, con 
un gran baile. 
O matinée ó sqirée, que aún no está 
decidido, pero, al fin, fiesta segura. 
Las m a t i n é e s de la glorieta están ya 
dormitivamente acordadas. 
tiu inauguración está señalada, defi-
nitivamente, para uno de los primeros 
domingos de Mayo. 
Pronto quedará constituido el Comi-
té de Honor. 
De él formará parte la hermosa, la 
gentilísima Conchita Brodermann. 
Para los elegantes. 
Está ya, en el amplio y flamante sa-
loncito de la sastrería de Antonio Lla-
nes, el surtido de verano. 
Acaba de llegar de Inglaterra y trae 
impreso el sello de la úl t ima novedad, 
la d e r n i é r e , para decirlo en una pala-
bra que lo encierra todo. 
Son telas ligeras, de colores claros y 
pvilas menuditas. 
La variedad es inmensa. 
Predominan, no obstante, las rayas 
muy delgadas, con preferencia á los 
cuadros y otros dibujos. 
A l llegar el nuevo surtido, Llanes, 
siguiendo la práctica usual, ha pasado 
circulares á toda la marchanter ía de la 
casa, que la forman, en su mayor par-
te, personas del alto comercio y de 
nuestro mundo político y social. 
Los encargos, desde el primer mo-
mento, han sido numerosos. 
Llanes, el simpático sucesor de Lé-
caille y Llanes, es el cortador de moda 
y su casa de Habana 92 resulta, por 
consiguiente, el centro principal de 
nuestros elegantes. 
El concurso femenil de Azul y Fojo 
sigue adelante. 
La votación en la últ ima semana ha 
sido entusiasta y nutrida. 
Una parte del escrutinio presenta el 
siguiente resultado: 
¿Qu'én es la más elegante dama? 
Marquesa de Larrinaga 102 
ífena Gotiart de Labarrere 97 
María Dufau de Le Mat 2o 
¿ Quién es la mejor poetisa? 
Mercedes Matamoros 125 
Nieves Xenes 58 
¿Quien es la mejor prosistaf 
Luisa Pérez de Zambrana 95 
Aurelia del Castillo González 83 
¿Quién es la mejor pianista? 
María Lui . a Cbartrand 103 
Cecilia xlr izt i 58 
Hortensia Núñez 56 
María Adam de Aróstegui 42 
Laura Rayueri 26 
¿Quién es la mejor pintora? 
Adriana B i l l i n i 29 
Dulce María Borrero 26 
¿Quién es la mejor actriz? 
Chalía Herrera 79 
Luisa M. Casado 73 
Consuelo Trías 55 
Esperanza Pastor 27 
Muchos, muchísimos votos han reci-
bido lienriette Erard y Emilia Sánchez 
E l triunfo de Mad. Erard, como la 
mejor corsetera de la Habana, parece 
decidido. 
¿Y Emilia Sánchez! 
La simpática madri leñi ta , la peina-
dora predilecta de gran número de da-
mas distinguidas, va también en cami-
no de la v#toria. 
Veremos el resultado del escrutinio 
de mañana. 
Promete ser interesante ya que en el 
curso de la semana ac han recibido en 
la redacción de Azul y Bajo votos por 
centenares. 
Una invitación muy amable hace el 
señor Calixto López á este periódico 
para la fiesta familiar que ofrecerá el 
viernes próximo, en su residencia de 
Zulucta 48, en celebración del cumple-
años de su hija, la bella señorita Cora 
Lóx)ez. 
Agradecidos á la cortesía y no 
faltaremos. 
Esta noche, gran recepción en el pa-
lacio do la Presidencia. 
A las nueve se bailará el rigodóii de 
honor. 
La invitación, de rigor. 
Un anuncio altamente moral y bené-
fico para el siempre respetable público 
se realizó ayer en la alta cámara, ó 
séase el Jai -Alai . " E l andaluz más 
valiente de todos los andaluces," el 
homobono de La Eminencia, repart ió 
en el frontón eúskaro, á las ocho por 
filo de la noche, tres m i l cajetillas del 
champion de los cigarrillos entre el pú-
blico mirón. A los pelotaris y demás 
autoridades les orsequió con cigarros 
Marqués de Raoell, que son ¡la órdi-
ga! de los tabacos. A l ver á Mácala 
fumando un cigarrón kilométrico, de-
cía en són de reproche una señorita, 
hela, hambina é fanchxda, que piensa ca-
sarse ̂ en cuanto la rapte su novio y la 
policía tome cartas en el asunto: 
"Oh niño prematuro 
que apenas sabe andar y fuma puro!" 
^Aparte el primer partido, que se j u -
gó regularmente, pocas proezas hay 
que reseñar. Urresti y Olascoaga, blan-
cos, contra Eibar y Navarrete, azules, 
á 25. Dominaron primero los azules, 
después los blancos y más tarde, por 
último, los azules. Se igualaron á 24 
y en estos quedaron Urresti y Olascoa-
ga. Los muchachos jugaron á las m i l 
maravillas... Claro! Como que casi 
todos los juegos son juegos de mucha-
chos! Eibar y ívavarrete son un par 
de niños de teta comparados con Urres-
t i y Olascoaga, por eso decían éstos 
después de perder: A l que con niños 
se acuesta, le llueve en la cesta. 
Y ayer llovió, y las consabidas y 
perdurables, eternas goteritas hicieron 
en la cancha lo que hacen los niños en 
la cuna cuando sueñan que viene el 
coco. 
•'SI tendrá don Valentín 
la bota derecha rota, 
que sin quitarse la bota 
se descalza el calcetín!!" 
Si Navarrete tendrá, 
por línea materna, abuela, 
que se llevó la quiniela 
sin decinos "agua va!" 
Si tendrán cutis Mácala, 
Trecet, Abando, Arnodiilo, 
é Irün, matando el piojillo 
do la quiniela con bala! 
Mas no me extraña, en conciencia, 
que la hayan perdido, cuando 
estaban saboreando 
cigarros de L a Eminencia! 
El segundo partido pudo resultar 
muy bueno y resultó muy mediano, por 
no decir muy malo ó muy más peor. 
I rún y Trecet, blancos 
Mácala y Arnedillo, azules. 
A 30. 
Desde que I rún abrió la sesión con 
una serie de morrocotudos saques se 
desconcertó Arnedillo de tal modo que 
la cesta en su mano parecía una funda 
ue botella. Después, aprovechando 
esta turbación del zaguero azul apreta-
ron los blancos y Arnedillo completa-
mente azorado no sabía ni donde anda-
ba la pelota n i donde estaba él ni por 
donde merodeaban los contrarios. Dé-
bi l , iucieito, inseguro, mal colocado, 
totalmente si ánimos para el peloteo y 
sin avaricia de la pelota, descompuso 
un partido que á poco que hiciera hu-
biera resultado reñidísimo torneo, 
porque Mácala estaba, como siempre, 
dispuesto á entregar el alma al diablo 
antes que dejar á sus enemigos subír-
sele á las barbas. I rún y Trecet con-
siguieron con un juego sereno, fino, 
igual y bien ordenado sacar (ZÍ^ tantos 
de ventaja, y fué en vano que Mácala 
se tirase del suo capelo, se mordiera las 
uñas y se bebiera los aires colados. 
Mucho y muy bien jugó : sacó el cristo, 
el esfuerzo, la malicia, la travesura, la 
inteligencia, la astucia Tiempo 
perdido: su zaguero no estaba para 
hombrías y en él se estrellaron los es-
fuerzos de Mácala. 
Por otra parte I rún estaba muy aplo-
mao y no solo no perdió ripio sino que 
casi siempre ganó el tanto que le venía 
á la cesta. Trecet sufrió una contusión 
en la rodilla derecha y sin embargo si-
guió defendiéndose y atacando muy 
bravamente. 
Los azules quedaron en 22. 
Este partido sería de gran éxito si se 
combinara para el domingo próximo. 
La segunda quiniela se la llevó Alí 
con al í . . . cates. 




^Partidos y quinielas para el jueves, 
de moda, á las ocho de la noche. 
Primer partido, á 25 tantos. 
Peiit Pasiego y l íavarre te , blancos, 
contra Yurr i ta y Olascoaga, azules. 
Primera quiniela 6 tantos. 
Isidoro, Mácala, Arnedillo, I rún , 
Abando y Navarrete. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Isidoro y Michelena, blancos, contra 
I rún y Abando, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Ibaceta, Pasieguito, Abadiano, Chi-
quito de Eibar, Urresti y Alí . 
BASVBALL 
EN CARLOS I I I . 
Mañana, jueves, á las tres de la tar-
de, jugarán en los terrenos de Car-
los I I I los clubs Feista y Almcndarista, 
en v i r tud de quedar vacante dicho 
dia por los clubs que se disputan el 
Championship de 1903. 
El domingo jugarán Almendares y 
Fe. 
E N G U A N A B A C O A 
El domingo jugaron en la vecina v i -
lla los clubs Azul y Solitario, obteniendo 
la victoria el primero, por una anotación 
de 19 carreras por 3 el segundo. 
Los bafsmen de la enseña color de 
cielo, aprovechando la ausencia del 
pitcher Utrera, de la novena contraria, 
convirtieron el diamante en un carrou-
E l joven Figarola, que ocupó el box 
del 7iine triunfador, estuvo muy efec-
tivo. 
E l próximo domingo lucharán los 
clubs Solitario y Punzó. 
¡A T I , C L A R A ! 
A la señorita Clara Daría y Mena. 
E n esta noche t é t r i c a y s o m b r í a 
Que el destino implacable me depara, 
Sólo tú me consuelas, vida m í a , 
Sólo tú me i luminas , l inda Clara. 
Peregrino incansable, por el mundo 
V o y en busca de paz y de consuslo; 
A veces ruge el á b r e g o i racundo, 
Se encrespa el mar y se oscurece el cielo. 
Más presto, como luz que Dios e n v í a 
Para solaz del t r is te peregr ino. 
E l fulgor de tus ojos, v ida m í a , 
Disipa las tinieblas del destino. 
Y o soy la sombra negra que se extiende 
Y va envolviendo la tortuosa vía , 
T ú eres la luz que los espacios hiende 
Y esparce por doquiera la a l e g r í a . 
T ú eres m i n ú m e n , m i i lus ión , m i encanto, 
M i s u e ñ o j u v e n i l , m i amor, m i g lor ia , 
M i supremo ideal , m i anhelo santo, 
Y en la lucha del mundo , m i v ic tor ia . 
No hay nada oscuro, cuando surge y b r i l l a 
T u hermosura gen t i l , dulce y preclara; 
E l mismo sol su clara luz h u m i l l a 
An te los ojos de m i l inda Clara. 
N i duda cruel , n i amarga incer t idumbre 
A d i fundi r alcanzan sus enojos. 
Cuando fulgura la d iv ina l umbre 
L a lumbre hermosa de esos negros ojos. 
Y t u boca gen t i l , t u dulce boca, 
Q.ue me suma en e x t á t i c o embeleso, 
¡Cómo las ansias de m i amor provoca 
Sin que logre j a m á s , robar la un beso! 
As t ro de amor, sereno y sonriente. 
Que esparces por doquier t u lumbre pura , 
¡Oh, deja que me inunde eternamente 




E N T R E T R A B A J A D O R E S 
Ayer tarde el teniente de policía de 
Casa Blanca, señor Granados, informó al 
Juez Correccional del primer distrito, 
que un grupo de individuos en el que 
figuraban los delegados del gremio de 
jornaleros de aquel barrio, Francisco Aro-
cha y Miguel Casé, se presentó en el 
quinto muelle de la descarga de carbón 
perteneciente á la casa Viuda de Gámiz, 
solicitando del encargado de los estiva-
dores que estaban íl bordo del pailebot 
Garre A . Lañe, permitiese trabajar tan> 
bién á los jornaleros de dicho barrio, á 
lo que no accedió dicho encargado pof nó 
ser necesario por ahora, y además, por 
estar ellos á las órdenes de la casa con-
signataria del mencionado pailebot, seño-
res Placé y C? 
Según la policía, los individuos en 
cuestión trataron, pero sin ejercer coac-
ción, que los estlvadores abandonaran el 
trabajo, á lo que ellos se opusieron. 
En este suceso intervinieron el inspec-
tor de Aduanas Francisco González, 
quien ha informado que hallándose á 
bordo del Corre ^1. Lañe, vió cuando un 
individuo perteneciente íí un grupo que 
se aceró al muelle donde está atracado 
dicho buque, llamó á uno de los trabaja/-
dores} de éste, y le dijo que ellos, los jor-
naleros de Casa Blanca, eran los que esta-
ban llamados á efectuar la descarga del 
Pailebot, á lo que se le contestó que si les 
asistía algún derecho para creerlo así, 
fueran á la Estación de Policía á estable-
cer su queja. 
Iguales manifestaciones han hecho un 
policía del puerto y el vigilante número 
5G5 de servicio en aquella parte. 
Fuerza de policía acudió al lugar del 
suceso para evitar cualquier alteración 
del orden público; pero á los pocos mo-
mentos se retiraron, y el grupo dé tra-
bajadores se marchó inmediatamente en 
actitud pacífica. 
CONTRA U N P O L I C I A 
En la Estación de Policía do Jesús del 
Monte se presentaron ayer tarde, lofe 
blancos Eugenio del Cristo, vecino de Ma-
drid numero 16, y Gustavo Sainz de la 
Peña, residente en el número 280 de la 
calzada de aquel barrio, manifestando 
que hallándose ambos paseando en las 
afueras de la ciudad, llegó próximo á 
ellos el guardia urbano número 509 Este-
ban Rodríguez, quien les ordenó se reti-
raran del sitio en que se encontraban al 
propio tiempo que la emprendió contra 
ellos dándole de planazos con el machete 
y lesionando ál primero en la espalda. 
De esta denuncia se Ra dado cuenta al 
Juez Correccional del 2? distrito, ante cu-
ya autoridad quedaron citados los quere-
llantes y el acusado. * 
CON U N A P I E D R A 
E l menor blanco Juan Menéndez San-
tana fué asistido en la mañana de ayer 
en el Centro de Socorro del tercer distri-
to, de una herida contusa en la región oc-
cipito frontal, de pronóstico leve. 
Según informe de dicho menor, el da-
ño que presenta lo sufrió casualmente con 
una piedra que otro mepor tiró á una 
mata de mangos. 
R I F A NO A U T O R I Z A D A 
El vigilante 596 detuvo al moreno Jo-
sé Isabel Caso, vecino de Zaragoza núme-
ro 26, por haberlo sorprendido expen-
diendo papeletas de rifa no autorizada, y 
las cuales arrojó á la habitación de la mo-
rena Felipa García, residente en el núme-
ro 623 de la calzada del Cerro, en los mo-
mentos que era detenido. 
Caso ingresó en el Vivac á disposición 
del Juzgado Correccional del 2? distrito. 
M A L T R A T O D E O B R A 
Esta madrugada fué remitido al Vivac 
le blanco José Ramón Díaz, vecino de 
Salud 122, por acusarlo la meretriz Es-
trella Rodríguez, con domicilio en la ca-
lle de Picota, esquina á Fundición, de 
haberla maltratado de obra, causándole 
una contusión de pronóstico leve, sin ne-
cesidad de asistencia médica. 
Q U E M A D U R A S 
La blanca Rosario Climent, vecina de 
Marqués González esquina á San Rafael, 
condujo al Centro de Socorro del Segun-
do distrito, á su nieta la niña Aurelia 
Castro, de 2 años de edad, donde fué asis-
tida por el doctor Póo, do quemaduras de 
primer y segundo grado en la región-to-
raxica, de pronóstico leve. 
Dichas quemaduras se las causó al 
volcársele un jarro con agua caliente, que 
trató de cojer de encima de ua mesa. 
El hecho fu6 casual. 
CON UNA T R A N C A 
Ha ingresado en la Casa de Salud ' 'La 
Purísima Concepción," el blanco Casimi-
ro Munarrcs, natural de España, de 46 
años, soltero, carpintero y vecino do Be-
lascoain 76, el cual tuvo la desgracia de 
que al ir á cerrar una puerta en la casa de 
su residencia, le cayera encima una tran-
ca causándole una herida eu la región 
parpetal. 
Dicha lesión ha sido calificada de me-
nos erra ve. 
CON A G U A C A L I E N T E 
En el Centro de Socorro de la 3? de-
marcación, fué asistida ayer tarde por el 
Dr. Cisneros, la menor blanca Lil ia Es-
ter Leal, de |16 meses de edad, y vecina 
del número 366 de la calzada del Prínci-
pe Alfonso, de quemaduras de segundo 
y tercer grado, en diferentes partes del 
cuerpo, y las cuales sufrió casualmente al 
caerle encima un jarro con agua caliente. 
DOS A N I L L O S 
En el mercado de Tacón fué detenido 
en la mañana de ayer, el blanco Manuel 
Fernández García, á virtud de la acusa-
ción del hurto de dos anillos de plata, 
que le hurtó á D. José Abella. 
E l detenido fué remitido al Vivac. 
H U R T O 
El blanco Francisco Velazco, empleado 
y vecino de San Rafael 58, se quejó á la 
policía de que de su habitación le habían 
hurtado un reloj con leontina y dije de 
oro. 
Se sospecha que la autora de este hecho 
lo sea una criada de la casa. 
F E L I C I T A C I O N 
El general Sr. Nodarse, ha dirigido al 
Sr. D. José Jerez Varona Jefe de la Po-
licía Secreta, la siguiente cartai 
M i distinguido amigo. 
Aunque el Cuerpo de Policía de que es 
usted digno Jefe no necesita ciertamente 
que se le tributen elogios por los impor-
tantes y frecuentes servicios que presta, 
pues la opinión pública que es el mejor 
juez, la aplaude unánimemente uno y 
otro, yo quiero hacer llegar á usted, por 
medio de estas líneas la evpresión sincera 
de mi gratitud por la inteligencia y ac-
tividad desplegada por sus subalternos 
los señores Prats, Mariño y Dumás, con 
motivo del hurto de un ruiseñor de mi 
propiedad, el cual, gracias á sus eficaces 
gestiones, he recuperado. 
Y aunque lo hayan hecho en cumpli-
miento de su deber, no puedo no quiero, 
escatimarles mis aplausos, porque si pro-
duce satisfacción el deber cumplido, tam-
bién ha de ocasionarla el reconocimiento 
de él. 
Autorizólo á usted para que haga de 
esta esquela el uso que más convenga al 
prestigio de ese meritísimo Cuerpo de Po-
licía Secreta, y repítese suyo afectísimo y 
seguro servidor Nodarse, general. 
Habana 13 de 1903. 
D I N E R O OCUPADO 
La policía secreta, provisto de un 
mandamiento del Juez de Instrucción del 
distrito Este, practicó un registro en 
una habitación interior de la casa calle 
del Aguila núm. 287, por sospecha de 
que pudiera encontrarse en ella el autor 
del robo efectuado el domingo últ imo, en 
un escaparate del Juzgado Municipal del 
distrito Norte, pero éáte registro no dió 
Resultado en cuanto á la captura de dicho 
individuo, pero sí se ocupó tres centenes 
y un peso plata, que éste entregó á la es-
posa de don Cipriano Caraballo, dicién-
dole que era parte de una herencia que 
había recibido el domingo último. 
E l dinero ocupado fué remitido al Juez 
que entiende en la instrucción de esta 
causa, 
U N A B I C I C L E T A 
Ante el sargento de guardia de la ofi-
cina de la Policía Secreta compareció 
ayer tarde don Emilio Gutiérrez, vecino 
de Cristo número 21, querellándose con-
tra un pardo nombrado Ambrosio Suero, 
de haberle estafado tres pesos plata y una 
bicicleta que le dió á componer hace unos 
quince días. 
E l acusado no ha sido habido. 
M I E L D E A B E J A 
Del zaguán de la casa número 134 de 
la calle de Aguiar le hurtaron ayer al 
ciudadano americano H . J. Metz, un bul-
to conteniendo miel de abeja, en pana-
les, y el cual apreciaba en $30. 
Se ignora quien ó quienes sean los au-
tores de este hecho. 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
A l juez de instrucción del distrito 
Oeste se dió cuenta con la denuncia for-
mulada ante el sargento de guardia en 
la oficina de la Policía Secreta por don 
José Pelaez, Vecino de San Lázaro nú-
mero 277, contra José Cambono, por es-
tafa de unos 400 pesos, y falta de cumpli-
miento en un documento privado. 
La policía procura la captura del acu-
sado. 
D E T E N I D O 
Por haberse insubordinado contra su 
capitán fué detenido por la policía del 
puerto el tripulante de la goleta inglesa 
"Siroco'', Gustaf Nlglas, natural de Ru-
sia. 
E l sargento Ríos levantó acta remi-
tiendo el detenido al Vivac á disposición 
del Cónsul inglés. 
NUEVAS VISTAS.—Ni el agua ha po-
dido restarle público al bioscopio—de-
día anoche un querido amigo nuestro. 
Y tal era la verdad. 
Las dos primeras tandas de Payret es-
taban completamente llenas. 
Hoy se darán á conocer nuevas i vis-
tas, entre ellas, Ali-Babá, dividida en 
doce cuadros, sacados de Las mil y una 
noches. 
Es esta una vista que l lamará pode-
rosamente la atención. En ella podrán 
admirarse seis decoraciones de Alberto 
Colas; ciento cincuenta trajes de ex-
traordinaria riqueza, salidos de la casa 
Granier y el cuerpo coreográfico, com-
pleto de la Gran Opera de Par ís . 
Apesar de ponerse esta gran feriee 
no se supr imirán De la tierra á la lu-
na y Barba Azul, que tanto gustan. 
En el fonógrafo también se podrán 
oír piezas nuevas. 
Como se han aumentado á doce las 
vistas de cada tanda, queda suprimida 
la tercera, para que la función no ter-
mine muy tarde. 
A petición de muchas familias se 
dará una matinée el próximo domingo, 
por tandas, con vistas especiales para 
los nifíos, que no cesarán de reír . 
Los amigos Prada y Costa, represen-
tantes de Mr. Will ians, entienden el 
negocio. 
MARÍA.— 
(A Terina Sierra) 
Inmaculada 
lirio almo y tierno, 
que del Eterno 
delicia fué: 
• Hasta tí llegue 
mi humilde ruego, 
que alienta el fuego 
de ardiente fe. 
Do tu pureza. 
Virgen Divina, 
prestá á Terina 
sublime el don. 
Con bus virtudes 
adorna su alma; 
llena de calma 
su corazón. 
Luis G, Turi6% 
ALr.iáU.—Función para esta noche: 
E l Santo de la Isidra, por la bien 
amada Amada Morales. 
La Banda de Trompetas, por la bien 
amada Amada Morales, y 
El Otro Mundo, por la bien amada 
Amada Morales. 
Bien dijo Jesucristo: Amaos los 
unos y las otras con moralidad. 
EQUIPOS PARA VIAJAR.—Desde que 
asoma A b r i l las narices en el Calenda-
rio, empieza la gente que tiene medios 
para viajar, á pensar en que se va acer-
cando la hora de echar una ó media do-
cena de canitas de aire, viajando a su 
gusto y placer. Y como ya el sol de 
A b r i l lia alumbrado la mitad del mes, 
dicho se está que los pensamientos ale-
gres relacionados con el viaje han ger-
minado y tienen consistencia y vigor. 
Y ¿qué es lo inmediato al proyecto de 
viaje? Pues proveerse de equipos para 
efectuarla con toda comodidad. Y aquí 
viene bien que hablemos de nuestro 
pleito. ¿Vieron ustedes ayer tarde, en 
la primera plana del DIARIO, un boni-
to cliché, con baúles, maletas, sacos, 
sillas de extensión, estuches, mantas, 
paraguas, etc., etc., todo muy bonito y 
muy elegante? Pues no han visto nada 
al lado de lo que pueden ver en la casa 
que publica ese anuncio y que no es 
otra que la afamada peletería La Gra-
nada—Obispo, esquina á Cuba,—cuyo 
dueño, don Juan Mercadal, competen-
tísimo en asuntos de peletería, ha sabi-
do abastecer su casa lo mismo de exce-
lente calzado para señoras y caballeros, 
que de esos artículos de viaje, que son 
una necesidad para toda persona que 
quiera viajar con la debida comodidad 
y confort. 
Y esos son los que anuncia Mercadal, 
Los DE LAR A EN PROVINCIAS.—Por 
la prensa de Cienfuegos sabemos que 
en la noche del sábado debutó en el 
teatro Terry, de aquella ciudad, la no-
table Compañía Baiaguer-Larra. 
Las obras representadas fueron La 
Monja Descalza y Matrimonio Oivil. 
En ambas los artistas mantuvieron 
en constante hilaridad á la selecta y 
numerosa concurrencia. 
E l domingo, como segunda función 
de abono, se pusieron en escena E l Pa-
tio y González y González. 
E l lunes y martes debió dar función 
en Santa Clara la Compañía y hoy, 
miércolos, tendrá efecto en el Terry 
la tercera de abono. 
BODA SIMPÁTICA. — Ayer noche á las 
ocho tuvo lugar la boda de nuestros 
distinguidos amigos: ella la bella y 
simpática señorita María Obdulia Cor-
zo y Otero con el correcto joven señor 
Bernardo Rives. 
La ceremonia se celebró en la mora-
da de la novia, revistiendo, el carácter 
de familiar. 
Fueron padrinos de la gentil pareja, 
la hermosa y apreciable señora Josefina 
Otero, viuda de Corzo, madre de la 
desposada, y nuestro laborioso amigo 
don José Rives, padre del novio. 
Testigos: los señores Pedro Gutié-
rrez y Antonio Génova de Zayas, dos 
joyas del magisterio habanero. 
La gentil pareja parte hoy hácia Pinar 
del Río donde establecerán su residen-
cia. 
LA CASA DE SOLLOSO, — No nos can-
saremos de repetirlo: con dificultad po-
d rá encontrarse un comerciante que co-
mo nuestro amigo Severino Solloso ha-
ya podido encerrar mayor variedad y 
cantidad de mercancías en un local tan 
pequeño como el que ocupa su acredi-
tada l ibrería. 
Y como si fueran pocas las mercan-
cías para ocupar todo el espacio dispo-
nible, es la casa de Solloso una de las 
más concurridas, dándose rara vez eí 
caso de que los dependientes estén so-
los, pues es allí el lugar de cita de to-
dos los aficionados á la buena lectura, 
que van en busca del último libro pu-
blicado y de los periódicos políticos y 
literarios de todas partes del mundo, 
viéndose también constantemente favo-
recida por la presencia de distinguidas 
y elegantes damas que no compran en 
otro sitio la perfumería, el papel de es-
ceibir y los periódicos de modas. 
De estos es asombroso el número de 
los que recibe el amigo Solloso; cree-
mos que pasan de treinta los títulos de 
ellos, entre americanos, franceses, in-
gleses, alemanes y españoles. 
Todo el que necesite algo debe d i r i -
girse á la antigua l ibrería de Wilson, 
seguro de que Severino Solloso ó San-
tos Alvarado ó Perico harán todo lo 
necesario porque salga complacido. 
LA CABEZA DE CRISTO.—En la Ga-
lería Doré, en Londres, se exhibe un 
cuadro representando la cabeza de 
Cristo, que por mucho tiempo ha sido 
la preocupación de cuantos lo veían, 
porque de vez en cuando la imagen 
abría y cerraba los ojos, sin que nadie 
pudiera explicarse el fenómeno. La 
pintura carece de todo mérito artístico, 
pero el mecanismo ipediante el cual te-
nía lugar el aparente prodigio es tan 
ingenioso como sencillo, aunque ya se 
ha practicado antes de ahora. 
. La imagen se pintó primero con los 
ojuo abiertos: cuando estuvo seca la 
pintura se pintaron los párpados cerra-
dos con una capa de color sumamente 
ténue. Si la luz da al cuadro de fren-
te, los ojos aparecen cerrados; pero si 
se ilumina el lienzo por detrás, la tras-
parencia de la capa de pintura que si-
mula los párpados permite ver los ojos 
abiertos, que han quedado pintados de-
bajo. 
Una pequeña maquinaria colocada 
detrás del cuadro ponía en movimien-
to la luz en la parte posterior del lien-
zo, haciéndola subir ó bajar, ó bien 
cambiar de posición á intervalos de 
tiempo más ó menos regulares, á vo-
luntad del operador ó de quien sacase 
provecho de la mixtificacióm 
PENSAMIENTO. — 
Los bienhechores que olvidan los de-
beres que imponen la urbanidad y la 
delicadeza, no hacen más que comprar 
ingratos.—MERCEDES MATAMOROS. 
ALIIAMERA.—-Con éxito satisfactorio 
se estrenó anoche en el teatro A l h a m -
bra la zarzuela de mágia E l Cuerno de 
Oro. 
Tanto el libro como la música gusta-
ron al numerosísimo público que asis-
tió al estreno. 
Esta noche, en segunda tanda, se 
pite E l Cuerno de Oro, acompañado, en 
la primera, por E l Castillo Encantado, y 
en tercera, por Foguear con pólvora 
agena. 
LA CASA GRANDE.—¡Bonito sermón 
el que dirige á las damas la famosa 
Casa Grande, de Inclán, García y Coni. 
pañía, que insertará mañana el DÍA., 
RIO! Como que hace una exposición ra-
zonada y lógica de sus proyectos, favo, 
rabies al público, puesto que da á co-
nocer aquellas telas de verano que po-
see y vende á precios reducidos, como 
los organdíes de Molouse, las museli-
ñas suizas, los céfiros franceses, las 
muselinas de cristal, las batistas im. 
penales, etc., etc., últ ima y acabada 
expresión de la moda, que tiene y 
vende La Casa Grande con esa fran-
queza en los precios que trascendería 
á ruina, si no supiera todo el mundo 
que el popular establecimiento de la 
calzada de Galiauo y San Rafael, uo 
quiere ganar pocos muchos, sino mu-
chos pocos, y que con ese sistema ha 
sabido atraer á su casa la flor y nata 
de la elegancia femenina. 
¡Oh sabiduría comercial, que tan 
bien interpreta La Casa Grande al rea-
lizar sus ventas, por tí realiza el buen 
gusto y la elegancia el prodigio de ves-
t i r bie» gastando poco! 
LA NOTA FINAL.— 
Nuestros criados. 
—Antonio, está lloviendo á mares y 
deseo que vayas á buscarme un coche, 
A l cabo de media hora, el criado es-
tá de vuelta. 
—¿Has encontrado alguno? 
—Más de veinte. 
—Bueno; habrás tomado uno. 
—lío, señor. Todos estaban ocupa-
dos. 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO NACIONAL—Cinematógrafo 
Lumiero.—Función por tandas—A las 
8.1it, á las 9.1i4 y á las 10. 1Í4 .—Vis-
tos nuevas en la isla de Cuba. 
TEATRO PAYRET.—Exhibición por 
tandas del magnífico Bioscopio.—A 
las ocho, á las nueve y á las diez.—Sor-
prendentes y maravillosas vistas—El 
mejor fonógrafo que ha venido á la isla 
de Cuba amenizará 'el espectáculo. 
TEATRO ALBISU.—A las 8'10: E l 
Santo de la Isidra—A las 9'10: La Ban~ 
da do Trompetas—A las 10' 10: E l Otro 
Mundo. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8'15: 
E l Castillo Encantado—A las W l b \ E l 
Cuerno de Oro—A las 10'15: Foguear 
con pólvora agena. 
TEATRO MARTÍ.—No hay función. 
FRONTÓN J A I - A L A I . ̂ —Jueves 16— 
partidos y quinielas.—A las 8. 
TERRENOS DE'ALMENDARES.—Car-
los I I I .—Desaf ío de pelota entre los 
clubs Habana y Fe—Juenes 16—A 
las 3. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiauo 116 
—ISo hemos recibido el programa. 
PERRO R E R D I D O 
desde ayer ha desaparecido un perro pardo da 
14 meses. Responde por L E O N y tiene en el cor 
l l a r la chapa n ú m . 833. E l que lo entregue eni 
O-Rei l ly 112, aerA gratificado. 8503 I t l ó -Sm^g 
BUENAS C R I A N D E R A S 
para que las madrea y los méd icos puedan ea» 
cojer las que les convenga y guste en M a n r i q u é 
n ú m . 71. 8296 10 t-11 w 
tomados & medida sin retoque. Aguacate 69. 
altos. 3280 28a 8 A b 
EN 
Esta noche, liasía la una 
CENA por 40 ct-s. 
A B R I L 15 
Aporreado de ternera. 
Arroz blanco. 
Pescado Prutarco, 
Postre, pan y café. 
U n vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos» 
Hay t í q u e t s á 40 y 50 centavos con descuenta 
de 15 p . g . Abonos desde f l 8 plata. 
Qaspacho fresco á todas horaa. 
PRADO 102. Te lé fono 158. 
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A B O G A D O ¥ A G R I M E N S O R 
D O M I C I L I O : B U F E T E : 
Real 133, Marianao. Sta. Clara 41, Habana. 
D e 8 á l 2 í a . m.) D e 2 á 5 p . m. ) 
T PLATA Y PLATINO 
B R I L L A N T E S Y P I E D R A S F I N A S 
8e compran en todas cantidades para la fabri-
cac ión de prendas en 
"LA ESMERALDA" 
11H, S A N R A F A E L , 
Y EN "LA SUCUHSAL" 
N E P T U N O 89 
C 178 78 30 E 
E l d u e ñ o del Establecimiento de ropa con 
S a s t r e r í a y C a m i s e r í a t i tu lado " L A G R A í l 
C H I N A " Mercado de T a c ó n n ú m e r o 15: r ea l i -
zan á cualquier precio las pocas existencias 
quo le quedan y code on verdadera Ranga, oca-
p a c i ó n del local, dos Vidrieras me tá l i cas , a r r i -
mos, armatoste, como acabado de hacer, caja 
de hierro y d e m á s enseres. 
C 534 a l t 15-1 m y t 
para una industria de importancia en 
el campo, nn socio con un capital de 5 
á$870O0. Informará el Administrador 
de este Diario. 
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C E V E N D E N tres carruajes de lujo con zua-
^ oh os de goma, con caballos y arreos, ropo 
de cochero y áus marcas de Establo de Lujo , 
T a m b i é n se cede al que lo compre el te lé fono 
y la m a r c h a n t e r í a de la casa que hace mas d« 
f400 mensuales. In forman Consulado 124 —M. )nran. 33G2 2d-12 2a-13 
Tenemos cantidades de esta planta y 
en condiciones para resistir largos tras-
portes. Están muy robustos y lozanos, 
desde un metro á 4% varas" de alto, 
siendo de los mejores que se puedan 
encontrar. 
Flores y plantas de todas clases se 
venden en el j a rd ín E L C L A V E L . — 
Adolfo Castillo, n9 0, Quemados de 
Marianao. 3143 OaG-odS _ 
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